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r 11DEPENDIEN A.
TOMO XIX LAS V K( AS, XUKVO MEXICO JUKVKS IS DK .Il'I.IO DK U)V2. NO 25
-
DEDICADO A LOS MEIOKrS IN 1 LKKShS DEL LSIAK) DE NIEVO MEXICO EN CENEKAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGCEL EN rAKTICl'LAK. 1
Un Archi--- B k i 1 e v Lorimer Presidente Caución Terrible Orozco y
Millonario Declara! Removido, Asegura; A España Tempestad Los Liberales
Y Sus Jolas Pretf nden Dictar en Que Habrá l na Rnolucion fran-
cesa.
tá I njliacion de Ina Larga A Secundino Romero el Marisca- - hitarse de Corroborar en la lake Michigan Visitada Por un Ra los lltimos le Están Dando de
Nntvo Mexico. Pelea. lato. Pelea. racan. Puntapiés.
Por un voto de 55 por L'S el Que el nombramiento del Hon
Senado délos Estados Unidos Secundino Romero, para Maris
removió el Sábado pasado, del cal de los Estados Indos es un
acento como Senador A William hecho, está fuera de toda duda.
a Presidente Taft no puede me
nos (pie reconocer el trabajo de
os Republicanos más reconocí
los. pon Secundino (omero
orno uno de los hijos de Nuevo
De Kenosha, Wis., han llegado
noticias de que uua Sra. E. Prin-t- z,
de South Kenosha, fué muer-
ta y varias personas lesionadas
por un huracán que pasó á tra-
vés de los suburbios de Kenosha,
la madrugada del SAbado pasa-
do. La tempestad fué una de
las uiAs rigurosas que jarnAs He
han conocido en aquella sección
del estado por muchos años y
dejó eu su huéllala desolación.
Las casas fueron derribadas, los
Arboles fueron sacados de raiz,
y los sombrados arruinado por
la fuerza del huracán.
Mexico se encuentra en sus ta
reas arduas, cuidando la tras
pilla dt su ganado, y como el Sr.
omero ha probado su valor y
lesiuterés, su nombramiento
La cicatrizada Ciudad de Juár-
ez, una vez la acción de la bata-
lla eu donde Madero ganó su re-
volución en contra del tan
afamado Díaz, la cual también
ha sido el natalicio de la presen-
te revolución, y la causa princi-
pal de aprehensión puede obte-
nerse á edir dn boca antes que
fenezca esta semana.
Todas las indicaciones tienden
& una temprana evacuación por
los rebeldes en la daza do la
frontera adyaeeut á El Paso.
Menos que 400 hombres la ha-
cen de guardia y se están hacien-
do preparaciones para su remo-
ción 141 millas al sud-ponien-
de Casas Grandes, la nueva baso
de los rels'ldos queda en el ferro-
carril Mexican Northwestern.
Kl General Pascual Orozco, me-no- r,
el jefe rebelde; su padre, el
Coronel Pascual Orozco, mayor,
y su sobrino José Orozco, son los
únicos rebeldes en aquella
plaza. Todos los demás oficiales
ausaru una aprobación de la
Lorimer, d- - Illinois, y declaró
nulo su tit uio al asiento.
La finalización lela demora-
da pelea fué después de un pro
longado debate de seis diasen
el que el Senador Lorimer eu
persona habia ocupado el nielo
por tres cesiones, hacieudo una
defensa de su elección exenta
de pasiocs.
El voto tinal fué sobre la reso-
lución ofrecida por Luke Ijoh,
Senador de Ten ni declama
do la elección de Lorimer por la
legislatura de Illinois en 100Í)
nula y sin uingim valor.
La adopción de la resolución
Lea, llevaba consigo el veredicto
del Senado "métodos y prácti-
cas corruptas fueron empleadas
ea la elección de William Lori
ro.iT.
gran mayoría del pueblo de Nue
Stg in cipo iódioo Portugués, il
Paiz de Lisbon Portugal, Espa-
ña lia recibido una inda colecti-
va de y Francia onu
inorándole los principios de la
ley internacional la que A Espa-
ña debo respetar la república
t aguosa y de enforzar la
neutralidad en la frontera.
Señor Augusto Vasconcellos,
ministro principal de estado tu-
vo una ont revista con Sir Arthur
Henry Harding, ministro RritA-me- o
A Portugal cu el curso del
protesto on contra do que Espa-
ña permita oncampar A Portu-
gueses realistas armados en
territorio Español.
Arrestos al por mayor de roa-list-
conspiradores se han efe-
ctuado en Pellas en la provincia
de Est remadura, cosa de 11
millas al norueste de Lisbon,
donde los rebeldes habían corta-
do los alambres telogrAflcos y
habían hecho el plan de tomar
las baterías de la fortaleza
Qualuz. La conspiración fraca-
só A causa que las tropas repu-
blicanas descubrieron ritles y d-
inamita escondidos y una canti-
dad do enaguas de mujer dividi-
das por la mitad con las que los
vo México. ia ra. 1 rintz, estaba para
dar á luz A una criatura. Se
El Senador Bailv, de Texas, en
un discurso (le despedida que
pronunció en un banquete en
Washington, profetizo que si la
condiciones en los Estados Uni-
dos coutinnau á cambiar en los
venideros treinta ños como lo
han hecho eu los treinta pasa-
dos, el país tendrá iie llegar
cara á cara en una condición
semejante A la de la revolución
Francesa. Algunos de los cole-
gas del cabecilla Teja no han
revelado sus observaciones. Mr.
Railey denunció que miembros
del Congreso por su propia co-
bardía eran responsables porque
una condición de desasosiego
prevalece. Virtualmeute denun-
ció al partido Demócrata de
la import aucia de los ma-
les existentes, "Esta república
se halla mas cercana á una crisis
que es de mucho más importan-
cia que lo que piensan los hom-
bres sAbios," dijo el Senador
Railey. "Nose me olvida que
la revolución Fraucesa entalló
mientras los gobernadores se
hallaban eu el teatro y que se
levantarou de sus mesas de ban-
quete para confrontar cara á ca
ra con la violencia y derrama-
miento de sangre en las calles de
Paris. No quiero decir que los
Estados Unidos están en vispe--
II "PILV.OTOR."
La respiración artifieial por hallaba post rada eu cama cuando el huracán se arrojó con vio
Fu sujeto del Orieute Aquien
la fortuna ó la casualidad había
dotado con un caudal de mu-
cho millones de pesos y que es
taba envanecido y orgulloso de
su suerte, se desengañó bien
pronto de que el dinero no po-
dia suplir muchas cosas que ha
cen falta, y una de estas era la
salud.
El infeliz era tísico, y siendo
vauos los esfuerzos de sus médi-
cos para curarlo, se vino para
Nuevo Mexico i'i ver si el salutf
fero clima de este suelo le daba
lo que tanto necesitaba.
No se engañó en sus esperan
zas, y pnsto encontró el alivio
que buscaba. Sin embarco, se
aburría de ver que A pesar de
sus "JOLAS" no tenia ninguna
influencia ni autoridad en el
pais que habia venido á honrar
con su presencia.
Asi es, que, determinó tomar
parte en política y defender la
causa del partido Republicano
al cual pretendía pertenecer.
(Jomo era millonario no tardó
en hallar buena acogida entre
los políticos que mueven las te-- ,
las, y muy pronto figuró entre
aquellos que manejan los hilos y
determinan el escogimiento de
candidatos.
Más sucedió que en una con-
vención de estado no se hizo su
gusto o fué rechazado el candi-
dato á quien el favorecía, y su
leticia indescicible sobre su hogarmedio de una mánuina llamadapulmotor, fa'iricada expresa-
mente para davolver la respira muriendo
A causa del choque.
La casa de dos pisos del Capi
ción a personas aparentemente tau O. Nelson, en South Keno
muertas, está haciendo maravi- -
sha, fué demolida jKr completo
y Nelson fué hallado sepultado
éntrelos escombros. So encon
las eu los hospitales de Chicago
londe se ha generalizado iiiin ho
su uso. traba exAuinie, pero se dice que hau sido despachados á CasasHace algunos meses un curio recuperará.
randes. Los destacamentos quoso presenciaba los esfuerzos de
aún esperan á lo largo del Ceu.
tral Mexicano, al sur de Juárez,
ASNVIADO.
El lililíes cuando fué el fogonero
(I.E. Jones, de uuo de postre
nes del Colorado & Southern,
á poner un fierro al cajón detras
de la locomotora, halló A un
hombre muerto adentro del ca-
jón quien se supone ser Mike
los médicos por salvar A un
que se había asfixiado
México, parece que se ocupanpor uti escape de gas de alum-
brado. Al cabo de una horade conspiradores intentaban disfra meramente en destruir el ferroca
rril, CaminarAn por tierra háciaesfuerzo, loa médicos cansados
Casas Grandes hasta que su traSmee, antes de Pueblo, según se
bajo de destrucción sea concluirevela nor una tai-iot- de identi
Se dice que la huella del
huracán era media milla de an-
cha y en este territorio todo fué
prActicameute arruinado. Es
imposible calcular la pérdida.
En Kenosha, particular, don-d- o
la tormenta fué muy inexo-
rable pero no obtuvo la veloci-
dad de un huracán, una desear
ga eléctrica cayó sobre un hotel,
Se crió un pánico entre los hués-
pedes del hotel, pero se escupa-ro- n
en paños menores y ningu-
no fué fatalmente lastimado.
..j. i i j t.
zarse.
Se reportan inAs desórdenes de
la plaza de Casimbra distante 18
millas al sur do Lisbon, en la
costa del Atlántico, donde sim
patizadores realistas atacaron
el club DeuiocrAta. También se
reporta que están las cuadrillas
de trabajar sin resultado, pen
Haban abandonar al paciente,
cuando el individuo les hizo una
pregunta sobre el objeto de los
do.rus ue lai caso ue asuntos, priu (cm.on
si sostengo, que hi wuiiuudiuk , t)iri(lt,. ,,:,, ..., Aquellos que so hallau en los
: .1 . i. i ..I : ......vemuerus treinta anón tu iIlvlll1nP ,nljt,,H ,... concilios de Orozco admiten prianos movimientos que hacían ejec-
utar al cadáver. Cuando le excontinua a cambiar como lo na Lje p(j(l(j Realistas demostrando muchaindignación fué tanta que se
apartó de sus meros amigos y,
vadatnente que la evacuación de
Juárez será un hecho, siendo qua
í 1. . . I.,.. . t, .i si n.i t n.i f niiecuu emu puBuuoB un Se cree que se subió al tren el plicaron su objeto, les rogó que
anos, nos hallaremos cara a ca- - gab(id() ado t,n ,a im(,he y p() no les ha sido un lugar valuablecontinuaran trabajaud un rato
actividad en varios puntos de la
frontera. En uno de los encuen-
tros, sois realistas fueron muer-
tos por las tropas republicanas,(iñudes tumultos de gente al
racouiai couuiciou a,. mo la sofocación ,lel,e haber oca ara adquirir sus suplementos ymientras traía un aparato que
zacion de ese tiempo. . , ,., lm.MS ,,(1HtmH , in municiones de guerra.MATA A SU ESPOSO A TIROS.creía podía hacer juTuel trabajo,
ee declaró en abierta rebelión y
se agregó A las filas de sus con-
trarios, y en la elección que se
siguió, utilizó sus "JOLAS"
hasta donde pudieron valer, pe-
ro no hizo mucha mella en la
"Ustedes, senadores v ronre , , , . y efectiva mente se apareció diez, ureniero v ioíronero nenen naner- - sabor nue varios conspiradores En Dallas, Texas, pasó uua
oeu mu len lunuuuu .111. nnirci 11 ,1,. ,.,,u .1., 'C...;
RLEORMADORES INFIELES.
La mera prueba de un reforminutos después con un aparato tragedia la mañana del Viérnes. mu iirmuM vm.- - vt-- n lie llllllimu-- pueden evitar esta grande en- - & ,)(iim,r ,OH a(.om cinco del que cursa, A las 8:ÍH).
sis y 10 o tiran, si uene.. e. vu.ui pttfiabl lm muw,o. El a señora Minnie de Laduque,cuerpo
realistas habían sido arrestados
eu Pollas y que eran conducidos
á Lisbon invadieron la estación
del ferrocarril con intención de
linchar a los rebeldes. La poli
cia cambió de rula y de este mo-
do evitaron la violencia.
mador debia ser su fidelidad &
sus reformas. Si tal prueba fue-
se aplicada ya sea á Bryau 6
i : .1 : . .ue sanr y uecu io ai pueiuu a ha sido detenido hasta saber la de 2H años de edad y residente
verdad. Todos los males que orden de sus parientes que viven en la calle Rowder, de Dallas, toosvelt, el resultado será de- -existen eu el pais, hoy en día, en Edvvnrdsville, Pa.
de su invención que pensaba po-
ner en el mercado.
El aparato en cuestión funeio
naba haciendo el vacío á iutér-vulosdeu- u
segundo, y quitAn-dol- e
un tornillo absorbía y ex-
pelía el aire A intervalos regula-
ras. Los médicos vieron su uti-
lidad en seguida y lo aplicaron
después de cortar los hilos tele sastroso. Bryan originó el planpueden corregirse sin peligro á fónicos quo daban á su residen de las delegaciones de estadoUn Tiro Lo Quelos principios y pólizas bajo las
cuales fué fundada esta repúbli cia desdo inedia cuadra lejos,
adquisición de votos Republica-
nos.
Después ha empleado una bu
ma cuantiosa en la adquisición
de un gran periódico, y se ha
declarado Progresista, y aspira
á nada menos que ser el supre-
mo (?) dictador de la política de
Nuevo México.
Como nó? Con tantos mi-
llones á su disposición?
Este arcbi-millonar- io está
también obsesionado con la preo
para evitar que su esposo reci
ca.
instruidas! las con venciones do
partido nacionales. En muchos
de los plataformas "Chautau-
qua" el Nebrasqueño so ha re
DeseanAccidentalLa impaciencia de la mino biora aviso de los vecinos, que ya
maliciaban lo quo iba hacer, se
dirigió al hotel Waldorf, donde
su esposo estaba empleado, y lo
ría de la que yo mismo soy
miembro, ha sido grandemente
Los Demócratas deltstadode ArizonaFué el á Leeresponsable del modo de pensar que dió Muerte
downer.
al pncient,,-- , el cual media hora
di'sjiués daba señales do vida, y
agregando un galón do oxígeno
á la uiáquinn, al cubo de una
hora había vuelto á la vida sin
ninguno de los resultados usua
1 ti
montado á las alturas de la ora
toria fogosa sobre esto resulta-
do, reclamando quo solamente
atando á las delegaciones de es
baleó varias veces, falleciendo elHacen ....del pueblo de los Estados Uní
dos, porque han desvergonzadacupación racial y quiere rele
herido esjioso Laduque en el ele
vador del hospital Baptist Saui
tariurn media hora después.mente exagerado los males delgar á los hijos del pais á la coa
tado á que voten por un candi
dato especificado puede verdadeVeamos con despacio las acEn íiliams, Ariz.. Lee (üowpais."diciou de siervos o peones de les
en esa ciase ue accideines,
que obligan á las víctimas á jier- - La causa del homicidio aún seciónos do los Demócratas eu elnor de i anos (Je edad, lujo del ruínente expresarse la "VOLIJN.
sus amos LOS RECIEN VEMI ARRtSTADO. Abogado (eorge Y. (iloMier, se ignora. La sonora declaró anianecer en cama por varios TAD DEL PUEBLO." Sin ernvecino r.stado do Arizona, v noDOS. Por esa razón, denuncia traspasó de un tiro el cráneo, conEl cadaver de Candelario Ra dias. bargo, Bryan fué el primer delesub-jefo- do policía Louis Brown
lo siguiente: "Mi esposo vinoun idle de calibre 'Z. Ouedo
son ot ra cosa más (pie una copia
fidedigna de los 111c aquí tené.mon, un agricultor que residir Aquello llamó mucho la aten gado eu la convención de Bal
eu términos acrimoniosos é in
solontos el propuesto nombra
miento de Don Secundino Rome
el desierto toda lacerca de el rancho lienson, fué examine en anoche ya muy noche, y yo in timore que saltó sus instruccioción de los médicos, y todos los
IDOS.hallado el Lúnes. Tenía dos noche expuesto A una tormenta vestígué la cu usa. Nada tengo
ro como Mariscal de los Estados nes. Eu verdad quo significó eupropósito do saltar mucho áutes'.No iianra elección general on (íuo decir ahora. Haré mi decíaagujeros de bala en el cuerpo, de lluvia.
hospitales do Chicago se prove
yeron del aparato, que desde en.
toncos se ha puesto en Uso mu- -Unidos en Nuevo México. Un vecino llamado Clemente (ilowiw r salió i caza de nnli ración formal después."esto estado hasta Noviembre ve.El Organo del millonario se que fuera á Baltimore, porque
anunció formalmente quo no von.l.r.len.iH fué nrreHt adf 1 v se le I IHS el) 1111 miH Ilo llamado luí cuas veces, siempre con sai.uac- -muestra furioso sobre este pun0 En la comandancia de jioliciala roa apareció tranquila y conimputa el asesinato, siendo que h" CH'TV T ÍU'" -- illlu"to, v denuncia sin tasa a los nidero,
según proveído por el
acta do la roe-io- te legislatura de
estado Y LA PULSENTE ADMI
taría por Judson Harmon, aun
quo fuese instruido de hacerlo.toda su serenidad. Pidió blanse supo que naoia maia sangre tv, u(,va,j() 4 ;l laZa de (uscaudillos Republicanos que re
coinietidan el nombramiento, ;
les pone el mote de "caciques,'
éntrelos hombres, por algún Palson. en Arizona, en un auto eos de telégramas, y telegrafió ft De la misma manera Theodore
t orios resultados, hasta en cu-s-
do asfixia en que los pulnio
nes del paciente no habían íun
eionado en runchas horas.
La ultima aplicación del pul- -
su madre en Williamete, 111., lomóvil y se indio que una bu lo tíatiempo. Cárdenas se encuentra
en la cArcel del condado enutaeauüo duramente al señor
Roosevelt violando su propia-- ,
mente anunciada política. Desiguiente: Maté á balazos á Will
NISTRACION DE ESTADO, en
cabezada por el (obornador
(eorgo P. i I uiit.quienesquerénios
bía entrado en su cráneo poco
arriba del ojo derecho, saliendo
en la parte do atrás de su véngase inmediatamente." clarándose á sf mismo inalteramotor ha sido paradar vida á Si la delincuente no hubiera
Carlsbad, para aguardar la ac
ción del gran jurado.
LA IRA DE LA RfTORMA.
blemente opuesto á los"amos,"
cortado los alambres telefónicosPos meses pasados esto joven Roosvelt escogió uno de "loa
tuvo el 111! ítunio de darse un su esposo Will Leduque habría fiinos más notorios del pais pa
Romero.
La esplicacion de este proceder
es muy sencilla:
El millonario no quiere qué
haya mas poder y cacique en
Nuevo Mexico que él, y esto lo
espera lograr á fuerza de sus
"JOLAS."
Podra hacerlo?
LA REVANCHA DE CAM.
Según las afirmaciones hechas
un limo rocíen nacido 011 01 nos
jiital Hahnemann do Chicago,
quo volvió á la vida A los cuatro
minutos de aplicarlo el pulmo-
tor.
AMCIONAÜOS A "IMPORTACIONES.
1iro en un pié. Esto es causa del
, 111 sido avisado del peligro, puesAntes de la elección última, la üe-cui- cíe ios padres que no uno de la casa quo vió la manera
estar 011 esta posición hasta (i
año do 101 1, do acuerdo con una
decisión dada en la corte supre-
ma.
Aqui se enumera que Arizona
fué admitida como estado en
11)1 2, detenida de P.H L Y no-
sotros piúémos hi fecha, en la
cual fueron desíram piiciados los
era de la reforma tenia queco- - tienen ningún cuidado de iue
en que la señora salió y oyó a
meuzar desde la hora y punto usen sus nmos armas de luego tuna amenaza que profirió, inCierta dase de of a a s do Nueen que fuera electo un (ioberna-- PAZ SI ASOMA LN MtXItO tentó comunicar su sospecha Avo Mexico son muv aficionadosdor Demócrata Pero, héte OTRA MI. Will Leduque, pero la comunicaimportar hombres de afuera paaquí, que ya han transcurrido C')1, ,,s triunfos obtenfdos re ción estaba cortada.ra que ocupen jiosiciones publi Mexicanos.seis meses desde que jiasó tan cu lilemente por las armas fede- - La señora I eduque, salió en
cas que legu unamente corres libertad caucional por una fianzaLA DIAD1 MA DI SU ADMINISTRAponden A residentes do Acá.
Según la Biblia, de tres hijos
de Noé--Se- m, Cam y Jafet dns
(eliden Ihs tres grandes ramas
déla fiimilia humana, las cua-
les pueden ser dividías en la
Amarilla que habita el Asia, la
negra, originaria del Africa, y
la blanca de Europa. Ahora
bien, desde tiempos muy remo
propio acontecimiento, ya pe ral"S, baioel dial Huerta, ni- -
sar de eso no se vé ni se distin- ,'!, hw UHiirgeiitoN, pare- -
guejastro o liue lia alguna de la ,(l'I.,Vllllrilos tU tj(.im,.,l or ,, que
SEÑORA REI'ORMA. 1 al vez,
....rnl Orozco so vn deHÍntcnin.
do cinco mu pesos.
Sil Mm LISTO.
CION.
La diad' ma ó corona do la ad-
ministración del (obornador Don Margarito Romero, desea
McDonald es v será hasta el fintenga su morada y domicilio en do y poco á (mico degenerará allos bolsillos de algunos de los sistema de fiuerrillas, sin sopor anunciar que se ha completadde su tiempo su descomunal ha su maquillaría de molienda e
0:
It
r'f
Demócratas electos.
ra que le uyudase. El Amo
Flinu de Pennsylvania fué uno
de sus pajes do más confianza.
Pero aun hay una acusación
más severa encontra del candi-
dato del torcer término, lia
predicado A grito abierto la pu-
blicidad de contribuciones de
campaña y ha insistido que otros
candidatos hagan públicas sus
listas do los contribuidores y las
sumas dadas, ambas, untes y
después do la elección. Hoy en
día, Roosevelt es llamado por
tales "progresista" como el Se-
nador La Follette y el Senador
Cuiniuings que haga pública la
fuente de los millones que se han
expendido en su interés para su
torcer término. Pero eso si, el
Coronel Roosevelt, nunca publi-
cará los gastos de su campaña.
Publicará cualquier explicación
que sea de su agrado, para aca-
llar la demanda del pueblo, por-
que la "Calle de la Bolsa," repre-
sentada por Perkins, le ha su-
plido cou las municiones de gue.
tos la raza negra ha sido la más te central, pero mas o menos
obrando independien teniente, El Porvenir, la que se ha puestozaña eu poner velo a la ley de
Véase el caso del Supei intenden-
te de la Penitenciaria, que ha
mandado tr.aT do Colurnno dos
ó más hombres para (pie desoin
peñón cargos importantes y
responsables en dicha institu-.ión- .
Esto, por una parte, en-
seña la incompetencia del su
perinlciideiile quo necesite (PA-
JES PARA ÑAUAR, y por la
otra poco respeto que tiene á la
infortunada y se ha visto ex EL CONStJtRO SINGILAR. salarios. Qué gloria liaracuyo sistema puede continuar
puesta á la opresión y mal trato el privar A los olieialos públicospor termino indiíinido, pero el
a un costo de no menos que
$15,000. Allí se tratarán los
metales quo se lleven A un piecio
Aquel amante y campeón ue
oléelos para y por el pueblo, dresultado nasi a aliara es que ella economía, W. C. Mcdonald,'de. las otras dos, y en particular
de la blanca. Pero ha habido legitima compensación que porgobierno de Madero ipieda estaGobernador de Nuevo México, muy razonable. La capacidaderecho les corresponde! Ponblecido. A I ) menos esta sitúacosas eu que la negra se ha ven 1 .... 1 j est a acción basta y sobra paratrozaue siueuiar aisiincion ui ción se coligo por los telegra de la planta es 50 toneladas de
metal por día. Esta máquinagado de una manera señalada ser el único de los gobernadores mas diarios publicados por la constitución de Nuevo México. que gano fama imperecedera co
mo oficial público!en los Estados Unidos que tiene l'1 f".'norite la cual expresa y clara mente y didesea one lalodo el mundo.. 1. 1
.vinív. 1 fi . 1 Don Ponigno Martinez desea
de su iuferiosidad, y uno de ellos
y el más notable se víó aquí en
Las Vegas cuando el campeón
(humaerda) Johnson venció en
c. "Ol'E NI.MíU NO Ql'E Noeiiujoueuu v .vjiii:.o.; i.ivjvij sirii;ii.n iii 1 risTi' nor n en.il ha
llami.r la atención do sus parroTENtíA 'CUES AÑOS PE ItEslhecho al órdeu por decreto de la t,avese(o México eu los ñlti
y fundición se halla situada co-
mo 10 millas de Las Vegas. La
pro rata por tonelada do ílete
de Las Vegas a la molienda es
00. Dirijan todas sus comu-
nicaciones A Don Margarito Ro-
mero, manejador generul. El
legislatura, naturalmente, co nos dos naos desapnreczea, y PENCIA EN EL ESTAPO NO quinaos, que se halla en positud
de vender toda clase de mercan- -singular combate a "la esperan mo el consejero espera el uso que todos sus hijos, unidos en la
za blanca" Flynn, y demostró exclusivo de su excelencia, la go if,!,or ,1( 111 I""- - 'ru"l'n
nue los soberbios pueden ser
i;sti:á uepecüoso A ser
EMPLEA!. Poro, que les
importa á McDonald y McMa
ñus lo q'je diga la comjtitucióu','
cias á precios muy moderados,
Se les garantiza que serAn tra-
tados cou esmerada cortchia.
I l II eiiicil - 1,1111 l'OI-'ei;- IIneralidad del publico tendía 'no t, , ... A .. ..,.,.,.humillados por los humildes y Porvenir, N. M. 'rra.privilegio de saber el L ' 1geuero t0 dH la uadre palna'd9 coüií jo qus da & bu pflpilo.oprimidos.
fit
QUSICOSAS P LN MIDO
I nn vei una mujer rica tenia
don prctciidieiit'n, un viudo y
b,ij mi HOinintrución volvcrú
tiio A Ioh tieinjKiH de (rover
Cíe elaicl en o (JleeectetlHreM dr
miles il trabajador- - deoH-upa-du- í
metí ban por Ion cam pon y
p. 'bl.ieiimei. cometien
ti Corrra por el Aire.
I".-
-t fu una eo .a de grandes det- -
cutiritiiier.to. El rrufcreno aa por
rl viento. Pronto vüivmo lo dea-pa- c
haaore de correo del tío Samuf!
volando Mir toda part, tranoportau-d- o
rorreo. La gente toma gran ínte- -
Sr.tlce for Publication.
Department of the Interior,
1'. 8. Land Office at Hilario, N. M.
June 13. Ml.
Notice is hereby given that Marce-
lino Arguello, of Sauchei, N. M., who
on Mav llth ISuT, made llomct-a-
Kntrv.'No. lls; ft r the S't sEi S--
:1, lp. 18 N. W, NKi. Section..
Township 1". N. i:nire l E.. N. M P.
Meridian, has tiled notice of intention
tit mWi tlnl five rear 1 Vim if. U ...t- -
Cantina del Puente
CALLAWAY fr LOWL, Propietarios.
Un lugar para iiiUmI ó cualquier otro caballero que dei.ee t.nir 1,0
Vinos, Licores y Cigarros.
EL IWLMIlíM.
P grgana Blíclai fiel í:::í:: a asirla
S Publica lo Juevc ir
La Compañía Publicista
De l.l Independiente."
SKi'l MiN Id'MKUn l'r. ut",
C W i KAMI. Vic Pr.,..
l'Ki.Al. Ni f '.--. T'-'- i i'""
11 A RIA No M.A. !!. IC ii J. '
HJi.f!!-t..- ! K t Main 122.Telefono
CERVEZAS
Hudweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anbeuser
bl a -r naneo dac ona9 . .v:."3 LAo VCUAb, I. il. c
D 33 CAPITAL 1'A(A1K) fl00,(MM).()0J SO 15 It ANTE
OFICIALES.
mmJ tin T 1 i 'nn n í irli w tti
- l'l , rJ i til , iiiiiiiiiiKiiij
mÚ Presidente.
3 I). T. IIoHkins, Cajero. F.
Se paga Interés Sobre Depósitos
XXX)XXXXX3OCXXjCXXXXXXXX0
i JARABE DE
Es el Hcmediomás eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROIA,
LAS VEGAS.
iCXXX)OOOCXXXXX)OOCXXXX)0
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00 Nos Ha
Un Surtido
'1
Carruajes,
Los hendemos
'I
un nolfcro. naturaUt
mente un ciimplimieutu, ivion-di- ó
al Noiicro, al contarle ét
el ti mor que le tenia diciendo:
"Pero yo no veo porque me
quieren tanto." "Puen dí yo
tHinpiMo," nnpondió tontainen.
te el ilete'ldiente.
Por ciirionida'l arrigó la
minina obm-rvaciiM- i cuando le
hacía la corte el viudo. "Puen,
porque eren tan íii cantadora,''
le contento hariendone como ni
entuviene nombrado de que no
conociese ella mm propiond3-lien- .
Ya se vé que el viudo "era
listo," habiendo aprendido por
la expereiicia qué el camino al
corazón del hombre pana por el
estómago, y el camino al cora-
zón de la mujer pasa por nu va-
nidad.
"Ponen una buena r"iita. Pue-
do mantener a una enpona muy
cómodamente. (Quieren cañar-
te conmigo?" dice el galantea-
dor nin artificio." No, sé que no
podría yo entar feliz contigo." le
responde, la mujer.
Yo no te puedo mantener co- -
mo merecen, pero te amo-s- in tí
no enturé feliz en cano necesario
por ti trabajaré como un encía
vo," dice el hombre que mejor
vernado entá en lan costumbres
de la mujer, pero (pie no la quie
re ni un apie--c nii'in. "Si, gra-cian,- "
le responde.
Qué Hace á la Mujer?
Ciento veinte libras, niúa 6 menos
de huenoó musculo no lateen unannijer.
K un buen fuiidaiiioiilo. Panaso
salinl y fuerza y ella podrá redimo.
bro un reinado. I'ero eo es lo que
los Amargos Eléctricos le darán
Milco bendicen por prevalecer sobro
desmayos y defallecimientos desvaía
ciendo debilidades, nerviosidades, do
lores de eopalda y caneando, descare
cimiento. "Los Amargos Eléctricos
me han hecho un mundo de bien," es-
cribe Klita Pool, de l)cS'w Okla., y
os doy las gracia. do todo cora.on
portan buena medicina." Solamente
5nc (laranti.ada por todos los boti
carias.
NllVO RCCIRSO t ti PROCtSO
lll ORAL. RtVÍS.
Se uHegiira quo el neñor yene
ral Miar, juez inntruet.or del pro
ceno (pie se sigue en cont ra del
(eneral Herminio Reyes é hijo,
renolverú nobn un exteimo me
morial en el cual piden Ion defen
noren del licenciado Rodolfo Re
yen el sobreseimiento de la causa
(pie ne instruye d nu dcfeimo.
h la rcHolución quw dé 't este
asunto el señor Generul Mier de
pende la libertad del acunado.
Durante los meses de verano las
rnailro de familia deben de cuidar por
una soltura innatural de Ion intestinos.
Cuantío se da pronta atención en ete
timpo serlas oonseounclas pueden ser
evadidas. En el Remedio de Cham- -
brlitln para Cólico, Cólera y Diarrea
siempre se puede depender. De ven-
ta por todos los comerciantes.
Vi tSPAñA.
I'n cablegrama de l'npaña, de
fecha l da Julio actual, da cuen-
ta de una colinion habida en Kl
grao, Valencia entre un tren y
un tranvía eléct rico, resultando
cinco muertos y 25 heridon del
denastra
No se dan lon nombren de lan
víctimas.
II Escogimiento de nn Esposo
ea una materia muy Importante para
que ninguna mujer das ventajede debili
dad, mala sangre, á el resuello Impu.
ro, llacan A un lado tintos mata-e- s.
peramas tomando Dr. Kings Life Pilis,
Nueva fuerza, complicación tina, re-
suello puro, espíritu alegre. Cosas
ipie ganan al hombre sigan su uso.
Fáciles y seguras "e. en todas las bo.
ticas.
ti tSTAOO IMTIRIAL.
a importancia del enttidode
Nueva York en elecciones preni-deuciale- s
y cougreniotmlen en la
actualidad mayor que en cual-
quier tiempo auterior, puen tie-
ne 45 voton electorales y el de
lecho A elegir í;i diputados al
Congreso, Kto explica clara-
mente la iulliiencia (pie el voto
electoral de Nueva York ejerce-
rá sobre la elección presidencial
y hi solicitud pie demuestran
ambos partidos en obtener allí
la ventiija.
Si list I es una mujer de casa uo
puede i sonablemente esperar ser
salud able y hermosa lavando trastes,
barriendo y haciendo el trabajo de la
casa todo el lia, y metiéndose en ca-
ma muerta de causada por la noche.
Debe salir fuera al aire libre y A la
lu del sol. si usted hace esto todos
los diss y mantienen su estómago '
Intestinos en buen orden tomando la
Paitlas de Chamberlain cuando nece-
sitada Vd. debe llegar á ser ambas
saludable y hermosa. Do venta por
l ulos 1. l an.erc'aiites.
do depredaeiiaa-H- . Ka chl' ininii o
tiempo fué cuando el valor le
,1a ovejan fué rebajado de tal
Niieit. (pie lim burieirueron lio
lealiz.itnm lo Kuticieiitt para pa-
ta c por la cuida de nun aninialen.
bajo a prcideiicia de WíIhoii,
en el ciiho !' que por derírnciu
f ien electo, la Htuueióu Hcrfa
jiauclio peor, porque ecte en un
Idoctiiiiario intraiiHÍe;ente que
'pune llevar mí idean hanta el úl-- I
timo cxtreiiio y que no ndmitiiía
1 a n. telóla 1:1 mod llicacloljCH.
I ,a i idad que lo llemócra-tra- n
expretiim en la elección de
WiitMin, cti1 funibnla, en prerni
Ha eirónea, pilen toman cueu- -
ta enlámente de la circunntaii-'ciio- -
que non favorable, pero ta
aprecian en hu debido valor la
f"i inidablen fuerzan (pie Htfi.il
alistada para nimteiicr lacaildi-datur- a
del rieidente Tnft. Lon
liombren de devoción, lon houi-bre- n
de interinen y Ion obreros y
traliajadorcH que alcanzan fi, co-
nocer mi propio interén, eorintitu-c- n
una fuerza formidable quo
linda puede avanallar ni vencer
éii mliiiinint ración del Préndente
Taft ha Hilo una de las mejoren
qin ha tenido r paín, y con ra- -
zón él en titulado por liuichon
como "M, MIMou i.oh ';;sl- -
hkn'i i n." 101 preftigioy fiopu
laridad que difruta entre Ion
mejoren elementon de la popula-rió- n
del paí en M'jjiiro (pie le dn
ran la victoria en la elección de
Noviembre, hnpm lo que hicie
ren lloosevclt. y hu dcHufectoH
partidarion para imicdirla. HI
candidato 'il.on en Inaubreque
iiodeHpierta lan nimpatian entre
lan manan del pueblo, y en el ill
téi valo rpie media ent re ahora y
la elección de Noviembre perdn-- a
lerreno en vez de aliarlo.
('Iiaiiip ('lark hubiera nido un
candidato mucho nui fuerte en
lo entadoH del OeMe, y en un
hombiede mucho mán pret (io
y práctica en la ciencia de go
bienio. Wilnon puede ner electo
únicamente en él cano de que la
difucióu nitre Ion Kepublicanon
adquiera (ramicn propoicionen
en la elección de Noviembre, y
aún en ene cano, hay riefjjo de
que ninguno de Ion tren candida-to-
tenga mayoría en el colegio
electoral y (pie la elecióu de Pre-nideu-
vaya A parar en nianon
de la ('fiinara de Üeprenentanten,
(pie no podría elegir por entar
igualmente divida en cuanto ul
iHimero de entadon, y ni lin el
Picui, lente vendrá A ser el preni
i'ei.te pro tempore ipie eligirá el
Senado, (pie indudablemente ñero,
un Republicano.
MOLA! TAMBIIN IOS PROGRESIS-
TAS.
lOntá vintn que en culón tiem
pon de dicordia y confiinióii
H ASTA IOS (AT()S(riKUi:N
ZAPATOS, l uto cnnefiael re
ciente maiiillcnto expedido or
M. ('. de Paca, en el cual demuen.
Ira que ion Progrenintan quia
leu alzar golin y dare airen y
tono de partido hecho y dere.
dio l'n dicho maniliento el nc
ñor Paca enpeta al público una
laiga resignada compuenta do
hÍNtoria y de novela, viniendo A
la conclucióii de dará entender
que ios i rorcNisia cnlan muy
ii cout la il 1 partido llcpubli-c.iii- o
y í nervir otra
ve
.'e ehiclnaiecii y nliadon de
lo Peino cat as. Ya lo nabemon,
hermano, y no non cojan de nor-pr- i
N i ni mis palabran ni nii acti
tad. Alífera donde lo cNperA- -
l'lllllO.
MI Y 01 STOSOS.
Cuatro piiimieron ni huyeron
del i'.miiio del camino del comía
do de Pi'Pialillo el nábado de la
neiuana panada y mii-ntra- en
camino a. parte den .'onociilan,
don de cIIoh lleiíaron éi un hail- -
cu Lo Ibirane eerc i de la nu-di- n
noche y tuvieron un tiempo
alrgle bailando llanta (pa acia
ró. Loa don hombre que aten
dieron al baile con ropa de pre
non eran Iidro Santauce cono-
cido como Juan (oiualeH y lia-mol- )
Mtijnrin. ,on otron don
que ne huyeron eran Manuel
Marion y Pedro Maldonado.
Todavía no han nido reeapturn-do-
Lit lii'üiiitcriit c nimprc seria y A
Humilla una onfernietiinl p.lir hh.
l'ero imeilii mt curada. El Urmetlio
de ( 'liiimlii iiuln para Célieo Cólera y
Diarrea I ha enrielo aun cuantío
malKin y epidémica. lu vt uta por
totlv .m I'laiari'lantes.
n' n alquil d.nonln miento que lea
e de Ik-l- í fli io. K por esto que el
Nuevo Dewubrimiento del Dr. King'a
para ta tos, retrol, j enfenmyUdet
de la garganta j pulmone, ea la me-dii'i-
niAa opularen America. "Me
ha curado ue un terrible resfrio," e
frilm la Sia. J. F. Davis, Ktiekney
Corner, Me., "despui'-- de tratamiento
medico y otro-- , remedios han fracása
lo. Para la toa, reafrioa ó arlirclone
bronquitis no tiene iguel. Precio
"Míe y f l.mi en todiut lúa botica,
A los Máestros del Condado de San
Miguel.
Lan Vegan, N. M. Julio 3, 1912
Kl Iie-titu- to del Condado de
San Miguel comenzar'! el Lunes
día 5 de Agosto a lan H de la
mañana, y continuara- porcua
tro HemiitiiiK. Todos Ion rnaes-- t
ros que desean enseñar en las
públicas del condado,
deben d tender para calificar-
se según los requisitos de la ley.
Kl condado necesitará treinta
maestros másente año (pie el
año panado.
Antes que ser registrados ten-
drán que pagar dos pesos. Se
urge a todos atiendan las cuatro
semanas. Ki Instituto se tendrá
en la cana de encuelas públicas á
lado sur de la Plaza do Las
Vegan.
M. 1'. DkmMahais,
Superintendente de Condado.
l'ara dolencias de los músculos, ya
scan causadas por ejercicios violentos
ó injurias, mt hay cosa mejor quo el
I Jnaiuento (le Chamberlain. Este
también releva dolencias
rchurnalicas. De venta por todos los
comerciantes.
NOTICE fOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
U. 8. Land ornee at Santa Fe, N. M.
July 10, l'.'ll'.
Notice is hereby given that Juan
Abeyta, of Mineral Hill, N. M., who
on March 17th, l'.Hili, made Homestead
Entry Serial, No. (f 'l), for NKi NWi
Section 2.'l Township Hi N. Range 14 E.
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make final three year
Proof, 10 establish claim to the land
above described, before Kobt. L. M.
Ross, U. S. Commissioner, at Las
Veiras, N. M. on the (ith day of Sept.
Pil'J.
Claimant names a-- i witnesses: Juan
I. Santillanes, lose Leon Benavides,
Jose M. Deloo and Manuel Abeyta, all
of Mineral Hill, N. M.
Mantkl U. Otkro,
Register.
Desde Julio 18 hasta Agio. 22.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Oltice at Hilario. N. M.
June 1!I1'2,
Notice is hereby given that Rafael
Sanchez, of Trementina, N. M., who
on Aug. lith l.Kk, made Homestead
Entry, No. for HKi, Section 2ii,
Township 15 N Range 23 E, N. M. P.
Meridian, has tiled notice of intention
to make Final live year Proof, to
establish claim to the land above des
crlbed, betore Jose (1. Romero U. 8
Commissioner at Hilario, N. M., on
the óth day of Sep. lina.
Claimant nsmes as witnesses: Mele
cio Sanchez, Cesarlo Sanchez, Valen
tin Madrid, Daniel Maes all of Tre
mentina, N. M.
Mani el R. Otero,Kegistier.
Desde Julio 11 hasta Agto. 16-l- it
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land OhMoe at Hilsrio, N. M.
June at, 11112.
Notice is hereby g'ven that Tomad
la Leyba, of lüierry Vale, N. M. who,
on Aug. 7th l'.HMI, made Homestead
Entry, No. 7t.", for Wt NVV' Sec.
14. É'í'NKi, Section 15, Township 1"
N, Range 21 E. N. M. 1 Meridian,
has tiled notice of intention to make
Final five year Proof, to establish
claim to the land above described,
before Jose Q. Itouiero U. S. Commis-
sioner, at Hilario, N. M,, on the 20th
day of Aug., 1H12.
Claimant names as w itnesses: Elfldo
Trujlllo, of Hilario, N. M., Lucas Gar-
cia, Santiago Aragón, of Sanchez, N.
M., Teodoro Pacheco, of Cherry
Vale, N. M.
Mantel R. Otero,
Register.
Desde Julio U hasta Agosto 15-ti- t.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land Olllce at Santa Fe, N. M.
June 7, 11 IJ.
Notice is hereby given that Scnori
Lortcr., of, Mena N. M. who, Feb, II,
ItKti, made Homestead Entry No.
for W'i SWi Sec. lfl.NEU NEtSec.21
NW'i NV Section 22. Township 12
& N. Kauge H E., N. M. 1". Meridian,
has Hied notice of Intention to make
Final Proof, to establish claim to the
land above described, before Kobt. L.
M. Ross, U. S. Com. at Lai Vegas,
N. M., on the lilth day of July, 1012.
Claimant names as witnesses: Besa-
rlo Madril, of 1 libera, N. M., Julian
Gonzales, BenignoGonj'.ales and Lean-
dro Lopes, of Sena, N. M.
Mantel R. Otero,
June 13 to July u Register.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
June 7. 1012
Notice is hereby given that Julian
Cotízales of Sena.'N. M. who, on Feb.
12, 1IHI7, made Homestead Entrv, No.
10tlT for Wl 8Wr See 28 & EÍ SE
Section 21). Township 12 N., Kange 14
E., N. M. P. Meridian, has filed notice
of intent ion to make Final five vear
Proof, to establltth claim to the land
shove described, before Robert L. M.
Ross, U. S. Commissioner at Las Ve
gas, N. M., on the Ki day of July, 1912.
t laimant names as wntnenie: Se- -
sario Madril, of liibera, If. M., Senon
lyopci'., Tlotllo (cin-ule- s and lx'andro
Lopez, of Sena, N. M.
Mani el R. Otero,Jui.c I'l to July IMit. Rygisttr.
WHISKIES
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CHARLES ILFELD, Co.
blish claim to the land above describ
ed, Itefore .Jose (t. Romero, I'. S.
Commissioner, at Hilario, N. M., on
the 5 day of Auir. 19M.
Claimant names as witnesses: Ra
mon A. Truiillo. Fred Eirtrert, Jose E.
Monto) a, ibian Arirudlo, all of
Sanchez, lí. M.
Manuel R. tf.ro,
Hegi-ite- r
Desde Junio 20 hasta Julio t.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Oíüee at Hilario, X. M.
June VM2
Notice is hereby ven that llamón
. Truiillo, of Sanchez, N. M., who, on
Oct. liMlti, made Homestead Entry,
No. loe;,, for N'jSE SE S V 1 4 .V
SW1-- 4 SE 4 Section 5, Township Pi
N. Pange 11 E.. N. M. 1. Meridian,
has tiled notice of intention to make
Final five year Proof, to establish
claim to the land above described,
before Jose O. Romero, t . S. Com-
missioner, at Hilario, N. SI., on the
5 day of Aug. 1!U2.
Claimant names as witnesses: .Mar
celino Arguello, Fred Egtrert, Joe E.
Montoya, violan Arguello, all oí
Sanche., N. M.
Mantel U. Otkro.
Kegister,
Desde Junio '0 hasta Julio 25-i;- t.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land ottiee at Sanu Fe, N. M.
June 8, 1912.
Notice is hereby given that José Ce-
cilio Martinez, of La Liendre, N. M .
who, on May 15 1907, made Homestead
Entry, No. 11435, for Lot 4 of Sec
14, Lot 1 and SE 4 SE 4 Section 15,
Township 14 N.. Range 17 E., N. M. P,
Meridian, has filed notice of intention
to make Final fiveyear Proof, to esta
blish claim tothe land abovenescribed,
before U. 8. Commissioner, Robert L,
M. Ros, at Las Vegas, N. M., on the
17 day of July 1ÍI12.
Claimant namesas witnesses: Carlos
Alfredo Quintana, Selsno Romero, Jo-
sé Luis Tapia and Cecilio Lujan, all of
La Liendre, n. si.
Manuel K. Otero.
June 13 to July 18-ti- t. Register,
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
Notice is hereby given that Dionicio
Castellano, of Chapelle, N. M . , who, on
August 23, lilO'J, made Small Holdings
Claim Entry No. 5101-0- 1 1 150, for
Fractional SE 4 of, Section 21,
Township 14, N., Range 15 E. , N. M.
P. Meridian, has tiled notice of inten-
tion to make final IVoof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Robert L. M Ross, 1). S. Commis-
sioner at Las Vegas, N. M., on the 12
day of Aun. 1U12.
Claimant names as witnesses: Ceci
lio Jaramillo, Pedro Saiz, Gregorio
Sandoval and Francisco Marcs all of
Chapelle, N. M.
Mantel II. Otero,
Register
Desde Junio 28 hasta Agosto lro.-ti- t
NOTICIA DE PENDENCIA DE PUITO
DE DIVORCIO.
Estado do Nuevo México, 1
Condado do San Miguel. (
En la Corte de Distrito.
Luisita Herrera de Joquul
Quejante,
vs. Causa No. 7 1 tí
Eugenio Joquel
Acusado.
Usted Eugenio Joquel, el acusado
en la arriba intitulada causa do ac-io-
es por esta notificado quo unit acción
por divorcio ha sido comenzada en
su contra en la Corte do Distrito del
Condado de San Miguel, por U arriba
mencionada quejante: que dicha que-jante busca un divorcio absoluto,
bajo el motivo de abandono, deser-
ción y que á menos que
usted entre ó cause ser entrada su
apartida en esta causa en ó antes
del dial! de Airosto A. D. 1912, ui
cio sera tomado en su contra por
omisión.
Los abogados de la quejante son
Charles O. Hedgecock y Leo M. Tip-
ton cuyo despacho y dirección de
estefeta es Las Vegas, Nuevo Mexico.
Lorenzo Dei.hado
Escribano de la Corto de Distrito.
Notice for Publication.
Department of tho Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
June 7, 1!U2.
Notice is hereby given that Sesario
Madrid, of Ribera, N. M., who, on Feb.
IK, 1907, made Homestead Entry, No.
10714, for N VV14 nEH, E'8 NWJ A Mi
SW'i Section2l Township 12 N., Kange
14E..N. M. I. Meridian, has tiled notice
of intention to make Final live vear
Proof, to establish claim to the land
above described, before Robert L. M.
Hoss, U. S. Commissioner, at Las Ve-
gas, N. M., on the 17 day of July, 1912.
Claimantnames as witnesses: Senon
Lopez, Julian Gonzales, of Sena, N.
M., Raymundo Mailril and Antonio
Madril, of Ribera, N. M.
Mantel R. Oteho,
June 13 to July lH-d- t, Register.
Notice for Publication.
Small Holding Claim No. ülixi.
Department of tho Interior.
U. 8. Land Office at Santa Fe. N. M.
June 21, 1IH2.
Notice Is hereby triven that the
following-name- claimant has filed
notice of Ids intention to make final
proof in support of his claim under
seetlons lti ana 17 of the act of March
H, IStil (2ti Stats., S."4), as amended by
the act of February 21 181 13 (27 Stats.,
470), and that said proof will be made
before Kobt. L. M. Ross., at Las Ve-
gas, N. M., on Aug. 12 1U12 vU:
Kavmundo Castellano, of Chapelle,
N. M., for the fractional NE. 4, of
Sec. 21, T. 11 N , R. 1". E.. N. M. I. M.
He names the following wittuesses
to prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty
years next preceding the survey of
the townshin, viz: Gregorio Sandoval,
Alejandro Duran, Pedro Sais., Fran-
cisco Mares, all of Chapelle, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof,
or who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- e tha
witnesses of said claimant, and to
offer evidence in rebuttal of that sub-
mitted by claimant.
Manuel R. otfko,
Register.
Desde Julio 4 hast Agosto
f int'i n, '
t uní t Inflm- i !' ti""
.bpr ncnre lnvnn: mt'
Ji rVI S IS DP JILIO DI: HI2.
i mivo sui imrí ios no
1 1 US.
W onilreu Wil-m- i, i'l caii'iiilfi
tO l'HÍ)(ir;il I'l IlltVllltli, Mil in i
liistrn lino d" I'm i'jtiiiluH no
1 J V IMKlMlll ((III tl Clisnnllilll'l
cli'Viin repent MimiiHile it tin jnics-t- o
ic pniiiin ncin iiii.'ioiiiil l-
itre piiflilo iiM-i- un n"iiNÍto
Ian cHcm inl. Witmlrmv Wilson,
por su ro.in iti int ivu v fin n u'
luiiJie lo i I ijK iftn diú ;'i rono- -
cer desde lui" '- - iiii'ih ile 1111 nfio huh
MKiiriici(iiirH A hi jn'KicnrÍ!i, y
las irciiiittiiiiciiiM lo fn vorcrio
roti en el hecho le ser electo fX
lienuidor del (Miido 1 Nnevn
Jersey en u ii m ñ i ile rnnvulsio- -
ties polítniiH ni quo i'l pintido
quo leiiin el poilcr fué litiTotiulo
ti reren ile diez v ocho cstndos
Hcplllllil lllll'S lll'llillll 111 lleHCOII
tt'll t O ill1 III IIIÍMIIOH nlil i.ll'H ('II
el p;ii liii". I hii unte mi ii'lininirt-tnieió-
romo I r del
tUMi (ii. 'lies colli ijiviinÍiim
com polil icon tie Hii jiropio purl il
y ce liizoi'l npÓKtoly proui(n
dor de duel i i nun e.1 reinistim, en
tro ellas I i ii- - In tul ifa libre emu
biMii. Auii pifti iiiiinliie niiiy
entendido ó intimido, y Impido
preHidwiite tie una Ijiiversidnd y
helm dint intuido romo Hiendo
(' historia lor, kii den lija lin nido
In de popnlni izniMt nlopt!iinlo
y fomentando nee ncins que luí- -
lujíMIl A líl I1UIKÜH popnlnrcH.
Pero, íl penar de eco, no en popu-
lar en el neiitido (pie lo hii
KooHevelt y I.rynii, y hiihtu en
trenos, minaos partidarios nuh-nHl- e
un sentimiento de di md'edo
y deHronlliniKa ijue so demostró
claruini iilf en la convención de
líiiltíinoie.
En reHinnidiiH cuentn e- - un
caudiilnto di' euieigcneia ( ipiieu
la propiei.'d y dent rr.a le lírymi
(lió la noiiiiiiiieión, deepuért de
JUB 1(1 mayolí. de low di'li'adoN
habla volado en favor det'liauip
Clurk, que i ra el randidato
popular y rcroido
en laa prunMnax di Um
qllO !e ImliiaM diidii lit pit fi fell-dt- t.
Si WíImiii liuliieM' Mido Mu-Cer-
i t) la pinetlea de la duet
que ptedirit lniliiern ii'lirado
6U iioinlue en olirdicneia al fallo
de la mayoifa de In ron vención,
pero inxiNtió en Mnir preten-diviid-
!a iioiiiiiiMi ióu lluvia ipie
tl i'iiliKMia io de lo ileli'adoK y
m inniiiolinis de liiynn le dieron
lan don terei'iiif piulen pe' w le
tUennu. WiIkoii cm uuoi'clos
rainlidatuM UIi'im iié!ili" itie po
dian haber hido iiOihIhhiIoh en
contra del l'iesi, lente T.ift, y hii
diriot'i hi rá (in tu é iri'i'ineiii i
ble, Su Ú M cept l .uiZii y In de
pitlti'l.'H ii'i s (píela i!i inióli
en el pii ii. lo K ' nl'lie no mi
iplielll tüi' X propoMri'ili-'- i 'pie le
deli la viclorl di 1" eta(oM
como 1011 NiieV.i Voik, Nueva
,bfcy é Imlimiii. Tero Mieede
ipie I'll e.t i m ect adoN el liúlliero de
votanlcs ipie (e ililiai'áll b'ljo
l;x bandera de Iio.eVrll wrí
lull petpii ña iie no afectara, de
nun manera :iae la fo'i zo del
partido l'epublicauo lil lacho
deque lloonevelt biloca y proeu-)-
la difiiipción desiiiiua
rión del partido in luciii'i A man
iiúiuero de l'ri 'I'tintax (í votar
por el 1'rei.idi tlte T.ift
A part le i'-t- n, Wilson e un
candidato rayas doctrinan no
tendí fan otro efecto, al ner pilen
tac en practica, (pie e! do raimar
la ruina de muclum induxt ría de
! MetíMlin del (letf, y en par-lii'ul-
lan de Nuevo Mé.
xieo. l,ow ci indole de oinmlo
nmvory menor d i"t' otmlo
tendrían en WiImmi nn enemigo
implacable ipa pi-- tifa todo nii
cinpefio en fax orecer ion inieré.
kch de Ion ma'iufact iirerot. de Ion
eenlruH ndimtrialcK del mi nte,
procurando ante todo aboliría
rHtifa nobre lana, de modo qw
69
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Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
w",rHt,l "k"b,"
Nuestro Efectos Nuevos de Primavera
liSTAN LLIiGANDO DIARIAMENTE
Vengan y Vean las
EN
$ Efectos de Túnicos
f ESTILOS Y COLORES RECIENTES
f -- EN- I
I HOFFMAN &
, Calle del Puente
5íjSl La Tienda de precios mas moderados de íf.íg Las Veas.
"i P. S. También pagamos los precios mas - y
tos por productos del pais. $
Independiente MagnatisnioMcntalismoCha. Tamme. 5.0U
Pto. No. 3. -- Lariano Martin- -
Francisco Quintana. 3.0,,
Valentin KaUzar, 3 o"
UDD IOS RtfOMS.
N . -- lrw Ircior.-- .1.' Pa-- t l.
'(httil hi re:..!!, tu!,. . n.l...
I SHl :ai x'..i a i!.f. r'l .'.lji1..'
j li r.ñoile
j I. a iaU!a o. I jm. ,
I ... .I. .r.;. l ". t.riii.irii' .U.- s.
i jan ( ..sur i'r .to
J 1!- - lo .,u.' gi.au 14 tot. r:r..
Um nmilies ' hl'.l
- rtiTJIDWISURIüSi
Trail i.i ("arabajal, d An
t !i"iiy, ro!.,i 1. 1. ),. of.a Ana.
Nuevo M.i.o, y un ciudadano
l.i.'l i. aii. ce h:i Krdido y w
. i.'.' u' tt.'i en . i'.írcel en Jua-II.- .
I'tiraliaial está empleado
pi.r lo .il.liu kman, en Anthony,
v fu.' :il Poso l diiiuiii'zo pi,a
i. v l.o m' li.i abid de él desde
lit oüce r4.
CuUf nsf n út Ingur ntos Para ti C-
atarro Qus Contie nrn Mrrcaris
siendo q'.ie el inerciirio
destruirá el oifat.i y con.pletauicnte
desarregla LmI.i ! sistema cuando
t.mmandolo ir la iii ficie a.Tales art .culo nunca deben
erual. eic, to sobre precr-ciii-
de un n .'dio de reputación uiendo
que el nial que hagan es di. vezes
ma que el bu a que puedan posib'.e-men- t.
derribar deeílo. Hall'sCatar-r- h
Cure, manufacturado or F. J.
Ch. ni y A Co. Toledo, O. no contieue
tin rcui io y es tomado iiitcrnai.m'nte
actuando directamente en U t.angrc
y snpertli i" mrev.wss del sistema.
Fn comprar llall (utan h Curees-- t
n ciertos d el genuino.
K tomado internalmente v hecho en
Mordida dr un Insrto !r tuesta una
Pierna.
l'n Ilumine .o Iiotori rdui una
pe nía (H.r i a isa .1 la mordida de un
ii'. c! do afew ha. l'ara e adir ta-- !
le eu'amida !. por cansa de phjtiete
j mordida de ,n.. e'.,. usen Cuckleu's
Arinca Salie pronto para matar el ve- - i
n. no y privar mi'ait.aciolu ineha.o- -
n.w y diñoiir. Cuni quemadas, tumo- -
.
I es, lile.'- i. i.i rr.iiia, eczema, y
Se amenté :. en todas
not lea.
The Hub
( liando U r.i one .t..ii ente.- -
Axt.ildo coll I.e. l'l.dora- - ' I . .!,
'r los K.n.'iien.l;.'mn:.o . ik .'...I para mal i -
Ron. s.
Ijis I'll. loi as .le l toan hai. esta io
curando enfermedad.' de 1" riñon. --
H.r h iiUiinoH 75 uño aH.loi.
Kndo-a.l- o por .O.lHi n'r-"i- ia !
donado en d ho.-ur- .
Aquí vá la sig ílente pr.ieba del in-
forme de un ciiiila.laii de l'a-- t Ij.k
V.gas.
Frit. Sena, ue la ( al e .No. -', .e
Flint l.as V.'i;:i. N. M . di. e: "1.a e
p.'ren.'ia ha proñado i mi nii-in- o pie
las Pildora de D.'ü'i para K.ñ.n,- -
es vienen hasta .1 día en ti P clamo:.
Hile c hacen por ma-- . or arias
seiiianii su in const ant. ni. 1. 1. de do-
lor .le espalda, en la mañana .Hun-
do me levantaba, sent a uno dolor.
iigi.los en los riñon. . El hacer ejer-
cicio me daban un alio, pero nunca
me dejó la enfermedad por completo.
as secreciónes de !. riñone Ule
(.lh.lu 1n lolor en cano v era i
inunclia.la de un color subido. Ha-
biendo oído ta.ito óbrelas alában
,zaj(U,,w.h,in las Pildoras de
Doan para los Kiúono.., tne procur.
un abasto y comencé mi uso. Des-
pués que había tomado unas dósis,
reconocí d mejoramiento, y antes que
hubiere eoliel nido el contenido le
una caja, estaba completamente cu-
rado."
De venta por todo los comerciante,
Precio "() centavo.
Co., Ituflalo, New York, únicos agen-
tes por la Kstado Cuido,
Keeuerden el nombre Doan' y lio
tomen otra.
p VATENTSA I. ir A II I K INKOHMATION KKK.K
ll ymi tul.' ti Invention or ;.ny ni.-n-
im.tler. '.rile lnime.ln.irlv lo
WKI.iUT, itkIIit.mI HMoniiV, l.o.ui ,v
Tru-- t Hlld , V ASU1NO I ON. 1 C.
- vt .
"i 'i "
j
y. í i. x
. " ' 'X. i i
Son la luise fundamental d.
mirt operaciones, se ha probado j .
por intini.ia.l ile casos ipie por
metilo oe estas ciencias se na til.
minado la causa de la enferme-- !
.,i.i. ...;.i
.....
1...1
"u" i icmu..-- . "U n -
n'iiiiirn ui ..'i riiiiu .iit uu
años habían en vano experimen-
tado cuanto les había sido posi-bl- e
y perdido la esperanza, des
ahuciados por algunos buenos es
pecialistns, y hoy me bendicen y
ruegan A Dios por mi, ponpie
les he ayudado árrestablecer su
salud, lo mismo que he hecho
por estas personas puedo hacer
por usted, escriba hoy mismo v
no dé más tiempo A m enferme-
dad, loa retardos non peligroso
y suelen causar graves compli-
caciones.
m. C. ITIflHTlNEZ
Sananor magnético y mentailsia
BtiDoil Hotel Denver, Cola
Repeating
Shotguns
$19.50
to
$95.00 t i &&zí?
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
Walker"
UTENC ILIOS PARA HOMBRE.
tXIXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVT
.r. ww-aw- ,
SÍMOGIfl?S
Vi
K'f'M V 'l VH IWi
WS. J'
pAnAAló,!. .l,nlf.,.n. mrm mads In 12 And 13 aauKri (6 ftHoU.l ÉL
olid frm ntl lake-dow- mnr icrad.- - nd lyl.... w.lh ipecUI model lor lrp aoil li. Id
ihootinii, ele Th mnl elenie 1.. of repealing un in lh world.
Fvr.ry 7?arn vmint fhoiciin lu.lhr 7?.irinnúl i, r. Ur tlfd.ir ' cl...rd In luo-ih- . II t.,'l
Item up with tim.im.wut Mm; lam tin t thr .ti..ri iwill Ihr .brill in m.c'inc; die, lrw.
iwift nd rand alto n.ludnl lt..n the ,itnn. S ultong mhlnlm: n:ir ll ii lr tt than t..
whet irrotrt. The di.ul.lr nun. mil l'll any hr'.l. H.vullr. taptJI, t!"-"- . In ih"1'.
the un.milit recoil lain lock mtkrt ll ulr.i btirii. loading gun buill. He line yuu jrl i,irtn.
DO IT NOW I Snd thrr il.mpl po.tane and rrj mm m. n ftr our biit catalog of all 7nr't if uartm firearms ux
riflea and ihotituna by tetu.n mail. i t Willow btrt N Havrn. Conn.
TOMEN NOTICIA
I'm de uma inipurtau
ria iUP los Misa itores de
I Independiente, al ordp-n- ur
'1 cambio dt estafeta,
nos dipan en que lupar lo
nviMuti auUriorroent y
á donde desean que ee
I8 remita.
LA REDACCION.
0OOOOOOOOOOOOOCXX)OO00O
PROCÍDIMKNTOS.
De los Comisionados de Condado del
Condado de San Miguel.
Las siguiente" cuentas en coDtr del
condado ile San Miguel, por servicios
como Jueces de Regiatración en la
eVcción general tenida el di 7 de
Nuviombre A. D. 1911. fueron aproba-
da y ordenadas pairarse y libranza
fueron ordenadas girarse en contra del
tesorero de condado, a saber:
lü. No. 1 Florencio Eaquihel, lo.OÜ
AndresGonzales, 5.00
TrÍDidart (arela, 5.00
rto.No.2-EutimioOalle- gos, 5.00
Manuel Martinez, 8.00
George Paeheco, 5.C0
Pto. No. 3- - Enrique Sena, 5.00
Ponciano Barela, 5.00
Andres Sena, 5.00
Pto. No. 4 Roque Duran, 5.00
Simon Lopez, 5.00
Guadalupe Ortiz, 5.00
IV. No 5 Serafín Baca, 5.00
José P. Mares, Sr. 5.00
Juan Florence, 5.00
Pto. No. 11 Juan R. Abeytia, 5.00
Francisco Garcia y Gutierrez, 5.00
Gregorio Esquibel, 5.00
Pto. No. 12 Juan Quintana, 3.00
Antonio Archuleta y Flores, 3.00
Pablo A. Sena, 3.00
Pto. No. Bustos, 3.00
JoHé Ignacio Martinez, 3.00
Juan José Maestas, 3.00
Pto. No. 14 Juan B. Coc, 1.00
Eduardo C. Gallegos, 3.00
Serafín G Archibeque, 1.00
Pto. No. Chavez, 3.00
Rumaldo Perea, 3.00
Casimiro Vigil, 3.00
Pto. No. 18 Luis Montoya, 3.00
Juan Arguello, 3.00
Guadalupe Ortiz, 3.00
Pto. No. 17 Noborto Duran, 3.00
Catalino Martinez, 3.00
Albino Lopez. 3.00
Pto. No. IS Na.ario Lopez, 3.00
C. D. Black, 3.00
(John Iíartman, 3.00
lio. No. ti Susano Montaño, 5.00
Amador Ulibarri, 5.00
Felix Garcia y Gutierrez, 6.00
I 'to. No. 7, Dionicio Sandoval, 3.00
Celestino Gonzales, 3.00
Matins Portillo, 3.00
Pto. No. 8 Pedro A. Tafoya, 3.00
Sanjil Ruiz, 3.00
Victor Jaramillo, 3.00
Pto. No. Roybal, 5.00
Pedro Roybal, 5.00
José Várela, 6.00
Pto. No. 10 Pelagio Arguello, 3.00
Manuel Gonzales, 3.00
Pto. No. 21 Miguel Apodaca, 5.00
Isabel C. Ley ba, 5.00
Canuto Leyba, 5.u0
Pto. No. 22 Placido Beltran, 300.
Cristobal Boltran, 3.00
Ramon A. Trujillo, 3.00
Pto. No. 2.Í Carlos Griego, 6.00
Nicasio Ortiz, 5.00
Cruz Gallegos, 5.00
Pto. No. 24 .losé L. Martinez, 3.00
Hilario Delgado, 3.00
Felipe Tapia, 3.00
Pto. No. 2r Benedicto Duran, 3.00
Eugenio Chavez, 3.00
Canuto Ramirvz, 3.00
Pto. No. 2(-- José N. Gallegos, 3.00
Antonio Sanchez, 3.00
Pedro Garcia, 3.00
Pto. No, 27 José Crespin, 3.00
Emiterio Sanchez, 3.00
José Daiio Alendo, 3.00
Pto. No. 28 Juan D. Martinez, 5.00
Concepción Domínguez, 6.00
Fidel (Jarcia y Gallegos, 5.00
Pto. No. 19 Dionicio Palomino, 3.0o
Francisco Dcloya, 3.00
Ignacio Gonzales, 3.00
Pto. No. 20 Felipe Chavez, 3.00
Alejandro Flores, 3.00
Fidel Sanchez, 3.00
Pto. No. 31-J- onó Baca, 5.00
Emilio M. Martinez, 5.00
Tomas Gonzales, 5,0o
Pto. No. 32 Juan C. Gallegos, 5.00
Francisco Rivera y Martinez, 5.00
Juan C. Gallegos, 5 00
Pelagio Gallegos, 6.00
Pto. No. 33-J- osé E. Garcia, 5.00
Basilio Lopez, 5.00
Demetrio Quintana. 5.00
Pto. No. 34 -- Luis F. Garcia, 3.00
Fermín Benavidez, 3.00
José M. Parea. 3.00
l'to. No. 3ó Antonio Aranda, 6.00
Octaviano Salas, 5.00
Celestino Garcia, 5.00
Pto. No. 3(i Juan Jesús Duran, 3.00
Pedro Domínguez, 3.00
Severo Lucero, 3.00
Pto. No. 37 Vivian Quintana, 3.00
Jesús M. Quintana, 3.K)
Juan B. Olguin, 3.00
Pto. No. tricio Montaño, 3.00
I
Porrino Sanche. :Pto. No. 7 Epitafio Quiutar.a
.l.ian Viil.
tt Ma. D.u an,
l'to. No 9 B- - íiigiio Lucero,
Kama do at.l.o,
nat o Kael.
l'to. No M I'ci i.io Jaramdln,
cgorio Zamora,
ta iauu Saiazur,
Pto. No. 41. - Manuel Chavez,
Valentin lUen,
Antonio Ova,
l'to No. 4-
-' Juan C. Montoya,
Van .el Chave,
uan nara,
l'to. No. 4 I Enrique Garría,
Conidio Saw,
.leu María Gonzales, 2
l'to. No. 41 I.ooii l'inard, 2
iiiircs A. Chavez, 2,
Juan B. Flor",
l'to. No. 4" Maximiano riibarri, 2
Ol'ollolm. 2
L. i 'raw ford. 2
l'to. No. Hi Airapito Trujillo, 2
un Jo.. I.u.-- i ro, -'
lioman Homero. 2
l'lo. No. "- - Jose N. Crispin, 2
rlesuir lienav idez, 2
Santiago M art inez, 2
l'to. No. 4 Pedro Trujillo, 2
Hilario (oniiles, 2
Pedro Hoybal, 2
Pto. No. 41 Kur-ebi- Barela, 2
Juan Chave., 2
Tranquilino Baca, 2
l'to. No. .") Matías Araron, 2
Florencio Licon, 2
Elfego (arda, 2
Pto. No. 51 Cruz Koyhal, 2
Simon Roybal, 2
Gregorio Aragón, 2
Pto. No. '.- -. - Kelix Kovl.ai, 2
Santiago Blea, 2
Cleofas (arda, 2
Pto. No. 03 -- Manuel Romero, 2
Manuel D. Macs, 2
Antonio Sandoval, 2
(Se Continuará.)
INCllNIRO IMPORTAME.
El Kaiser ó emperador de Ale- -
manía wilió de IU rlíu la noche
del primero de Julio actual, acoui- -
ñafiado de hi hijo tercero, el
inni'ipe Aualtierio, üirigH'ndOKtt
t Puerto 1 IA It ico, un puerto runo,
donde le en pera tía el Czar de Ru-
sia, para leuer ambos inoiiareiiB
una conferencia.
Acompañaba al emperador
alemán ku canciller imperial, Ih
von llethniann Hollveg.
l'o nc dice cual nerá el motivo
lolítieo de esta entrevista im
erial.
Cómprenlo ahora. El Remedio de
Chamberlain liara Cólico, Cókra y
Diarrea es casi cierto do ser necesita-
do tintes de que puse el verano, cóm-
prenlo ahora y estén preparados i ira
la emergencia. De venta por todos
los comerciantes.
iEW MACHINEQUALITY.SEWINC
THE
OF
UNDER
SOLD
NOT
ANY MM
OTHER
NAME.
WARfiANTED FOR ALL TIME.
Ifymi piirchaw the N I'. W MOM K you will
,,,.' lit. iim..( nt tin- price yuu pay, and will
hi.M'ini end less chnlnoi repair.
Quality
ConsiJcrerJ
it is die
Cheapest
: d, ..A
tíV r.lv...
If you want a R. wliipt nmchtno, wrllo for
ir latest rnt,iluriii before you puri'liu .'.
,l,
'i
ni
.iii 'na' i1 A ni ll aiÉa
La Edad
de la Mulor
a encuentra á menuilo en dis-
cordancia con tu apariencia. VA
dolor y el tufrimie nto aumentan
lotfloi,l gra.lode quemuchm
mujeres pnrezcan tná riejai de
lo que son.
1 Muchas mujeres han evitado
el dolor usando regularmente Hj
CI VB.UU1 y co.lr:,.aa km
ventud y su belleza.
L Sr. Annie Vaughan, Ra-
leigh, N. C, tomó el Cardul y
dice:
"Estaba enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió 4 tomar el Cardul.
No había tomado J botellas
cuando ya me sentía bien y
fuerte."
Pruébese el Cardul. Et para
mujeres. Su cualidades tónica
reconstituyentes le devolverán i
Ud. poco i poco la salud. iV
miles de mujeres 1m ha Impar-
tido provecho permanente.
Tome Ud. Cardul.
De venta en todas partes,
''l7 I
i 'i u ?RRaTN 1
Pto. No. 11 Anlonio .1. t ion, j.oo
Puntal ion A rehuida, I i A
Leandro Martinez, .'l.n1
Pto. No. VJ-- G uniere indo Orti.', Í.O" (
Abel Zamora, Xv O
Jom Igna4'io Montoya. S.'w
Pío, No. 43 Benito (arri.i, I.O"
Cecilio Lujan, 3. mi
Zenobio Sai. 3.tm
rto. o. eban Montaño, 3.0
Deoiderio Gomales, 3 (l0 i
Andres A. Chave., o,,'
Pto. No. 15 Meliton Moi.ioya, 3.0(
Hairy Morrion. 3.IH
George W. Ieming, 3.i
A
Pto. No. Victor Lucero, 3.oo
Fratciseo Loprc, 3. no
Preciliano Sandoval, 3tHI
Pto. No. 47- - Ixiren.o I,eal, 3.00 J.
Toribio Martine., 3.(io
Bla Martinez, .1
Pto. No. 4" Hilario Gonzule.s ó.oo
luán G. (areia, 5.00
Lorenzo Gonzales, .1.HO 1
Ito. No. 49 Martin Marques, 3.00
Apolonio Marques, 3.00
Dolores Mares, .too
Pto. No. 50 Pedro Ulibarri, 3.00
Pablo E. Armijo, 3.00
Ensebio Archuleta, 3.1X1
Pto. No. b'- i- Andres Rui., 3.00
Abenicio Rodriguez, 3.00
Apolonio Garcia, 3.00
Ito. No. 53 Agapito Sandoval, 3.00
Antonio D. Torres, ó.(i0
Manuel D. A. Mae, 5.00
Las siguientes cuentas do eleciAn
en contra del condado de San Miguel
por servicios como Jueces de Elección
por la Elección General tenida en
Noviembre 7 A. D. 1911, fuoron apro-
bada v ordenadas pagarse y libran
zas fueron ordenadas girarse encentra
del tesorero de condado, á saber:
Pto. No. 1 Jesús Serna Í2 00
Andres Gonzales 2 00
Elíseo Baca 2W
Pto. No. 2- - Ramon Madrid 2 00
Pablo Baca 2 00
George Pacheco ' 00
Pto. No. 3 Benigno Alires 2 00
Eugenio Duran 2 00
Santiago Wallace 2 (X)
Pto. Nc. 4 Luis Martinez 2 0o
Juan F. Gurule 2 og
Deeiderio Martinez 2 00
Ito. No. 5 Pilar Abeytia 2 00
Pablo Ortiz 2(H)
Hilario Lopez 2 00
Pto. No. 6 -- Clcofes Armijo 2 01)
José G. Rivera 2 00
Felipe Baca y Garcia 2 00
Pto. No. 7 Bonifacio Sandoval 2 00
Felix Sandoval 2 00
Julio Roybal 2 00
Pto. No. 8 Valerio Baca 2 no
Dionicio Várela 2 00
George C. de Baca 2 00
Ito. No. 9 George Warley 2 00
Teodoro Hivera 2 0o
José Vigil 2 00
Pto. No. 10 Estevan Gallegos 2 00
Antonio Jaramillo 2 (X)
Pelagio Arguello 2 00
Pto. No. ll-J- uan Santillanes 2 00
Francisco Garcia y Gutierrez 2 00
Simon Gonzales 2 00
Pto. No. 12 Esteban Salmerón 2 00
Cosme Esquibel 2 00
Filomeno Archuleta 2 00
Pto. No. 13 Feliciano Herrera 2 00
Alearlo Burcíaga 2 00
Andres Montoya 2 00
l'to. No. 14 Seralin Arch ibeque 2 0u
Anacleto Montoya 2 00
Carlos (auna 2 00
Pto. No. 15 Simon Trujillo
Francisco Trujillo,
José Inez Padilla,
Pto. No. 16 Juan Arguello,
Raymundo Lucero,
José Dario Apodaca,
Pto. No. 17 Noberto Duran,
Consauclfin Alcorta,
Catarino Martinez,
Pto. No. 18 E. S. Crooks,
John Hartmin,
D. II. Newcomer,
Pto. No. 19 Euttebio Ahuero,
Fermín Baca,
Ilijinio Lucero,
Pto. No. '20 Felipe Chavez, 2
Luis Bustamante,
Pedro A. Casaus,
l'to. No. 21 Juan A. l'adia, 2
Hilario M. Romero,
Polito S. Leyba,
Pto. No. 22 Roman A. Trujillo
Cristobal Beltran,
l'to. No. 23 Casimiro P. Garcia
Epifanio Lucero,
Nestor Sena,
Pto. No. 24 Felix Gonzales,
Juan de Dios Aragón,
Narciso Otero,
Pto. No. 25 Adolfo Chavez,
Isidro Duran,
Luz Sanchez, 2.
Pto. No. 2fi-.l- ose N. Gallegos, 2.
Amado Sena, 2.
W. W. Wagner, 2.
Pto. No. 27 Juan Atno. Aterido 2.
Esteban Araron,
Lucrecio Valdez, 2.
Pto. No. 28 Gregorio Chave, 2.
Simon Garcia y Montoya, 2.
Justo Griego, 2.
Pto. No. 29-- C. E. McCallough, .
R. C. Rankin, .
M. Cellars. 2.
Ito. No. 30 Benigno Trujillo, 2.
Epituenlo Al ires, 2.
Desiderio Trujillo, 2.
Pto. No. 31 Indalecio Sena, 2.
Pascual Sena. 2.
Desiderio Chavez,
Pto. No. 32 Candelario Ulibarri, 2.
José Gallegos,
Eugenio Ortiz,
Ito. No. 33 Jose E. Garcia 2.
Juan Vigil, 2
Vidal Quintana, 2
Ito. No. 34 Teodo jio Valencia, 2
RahíIío Benavidez. 2.
Tomas Gonzules, 2
Pto. No. 35 Octaviano Salas, 2.
Claudio Aranda. 2
Felipe Ortega,
Pto. No. iseo Quintana
CÍ
SKMiK'tXarisa LA
TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
l oledo, Ohio, por F. J. ( l.eney .V Co.
I et ímonio gratis.
So emlo por t'los los Imtícrios
..precio centavos por nounia.
I en Halls Family Fills liara la
cont pac i.'vi.
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INVITAMOS A VD.
para que vea nues-
tro gran surtido de
mercancías linas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
Johnson
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Extenso Tratamieiití)
de Ensaye para
las primeras '
i Su Salud y Fuerza
i ili'iii'iulcii ii'im'iiuiliiit'iito Hobn'líicíiliilml )o aliinmito quecoina.1 Kl (iio iJclH'KÍpniiro'Htur FUKSCO, LIMPIO y SANO.
iampi:i
Ill
ñ
1
'LA MKJOlt KSI'KIIANZA 11 LAN (A
pi l'isi. 'ámenle lo dos tiombrcH niAs perfectos del uiuildo saldan lo que '
fiaban haciendo cuando LA TIENDA QUE SIEMPRE ESTA
OCUPADA para (pie les siiniinintru las provisiones da su musa.
IKE DAVIS
5 Abarroten por J Miuto
diez mil
personas qa.a
i
me escnopjt.
UN MARAVILLOSO TRAl AMILMO.
He pi'rfi'fi'ioiiu.Io un nrprcnilcii-t- o
HisUwna pr:i trillar las cnfcriiu'-diiili'- S
cróniciiM. lio curado millares
ilo liomliri'hi y mn jer.-- iiic pa.lcciuii
di" louinatiMinti nial de liíiunemv
Vejiga. i'nferlH.Mliiili'K del CHtóinuiro,
liÍKa.li" ' iiitestinim, ratarro y tmliiH
la-- i eiiferiiieilades do la narjiunta y
jnilinoni's, licuuirroiili' y desorde-
nen de los ói eaiHiH urinariijH, euinu
tiiniliién las eiilunnedaiies ecula-re- s
á la mujer.
Los hn eiiradii de ensi tuda la
enloi-meduil- eimoeida, sin impor-
tar i'l tieinpuó lu del easu.
bNI LKMEÜAÜLS PRIVADAS DLL
IIOMBKL,
lloiledica.li esieeiul atención á
las enfermedades pris atlas del hom-
bre y lie ulit.enido un cx:Ui mirpren-dent- ti
en la curación tie ellas. Si
I'd. su encuentra dehilii ado ó alliji-d- o
por cuaituiera enfermedad, de-
bería aceptar esta liberal olería.
Kstu tratamiento ha hecho reco-
brar a centenares de hombre., su
naliid y vnir, potencia j eiiertria.
tpie. son ios (actores mii cscticialcs
(le una vida di'iia de m n ii -- e.
MI 0FLKTA l'AKA III.
Yo enviaré á I'd. un extenso cur- -
so de. prueba tie mi tratamiento es- -
pucial.con nstruecioiieselaras, una
carta especial ue consejos y mi libro
"(uia Medicinal l'rivatla, ' totlo
gratis, por correo y eon parte pa- -
gado, simplemente llene el cupón
do abajo.' mándiune una pcqueini
carta dcHcribit'itdoimi en su propio
JenjruujD los síntomas que sienta,
mande ésta ó el etipon ul Ur, .lame
V. Ki.ld, l'ort, Wayne, Ind., U. S.
A. y & vuelta de correo rembirA I'd.
el tratamiento de ensaye, carta tic
Instrucciones y consejos y el libro
toilo gratis.
HñMl
mi pr a ui iA ii
Si de had. r tadoel ti li-
ta ni cuto de prueba y que compren-
da I'd. ipii! le beiietlcia, iliaca conti-
nuarlo, le cimtará muy poco, mucho
menos de lo ipie un doctor de mi
localidad le eobriiria.
I0RQI'L: UA00 YO ESTA OFERTA.
Millares de hombre y mu eres de
ele país y dt todas las niicmuedel inundo han sitio cura-
das por frt mará vil loso t ra! amien-
to, pero a tin bay muchos miles mas
fiin lo necesitan.
l'ara (pie totlo atiiel ipio nci iitc
trntatamieiito médico pueda tem r
noticia de estos ninruv illous reme-
dios, he resulto ilistriduir una i'M"
lidad do ellos por valor (le!?lll.uuu,lio.
Quiero retraía ríos á aquellos inl nal
meut.J necesiten curación, ,i atpie-llo- s
en quienes otros han Imado
en curar. Jístoy dispuesto í erogar
osle trasto para demostrar ( ti" mi
tratamiento cui a posii iva, radical
y pemaiieiiteliielite cuando otros
doctores y medicinas do patento(alian
LA "(iUIA MEDICINAL l'KIVAOA"
(iCATIS.
También miniaré a I'd. con el
tratamiento, uu ejemplar de mi
libro ''Guía Medicinal Privada."
Kle libro desenlia cu un len'otj'.'
claro ca- -i todas las cnfi rmeilade,
su caunas, HÍnlomas j curación,
lin él .e I'licii'iitra una evteiiMi
información privada y consejos ii!i- -
I.h relativos a las enferm tladc d.l
hombro y de la mujer. Dice como
precaver!' eon'ra las riitcriiicdnd.es.
y como curar inliiiidad dedideucia
en el Impar, sin la asistencia de un
tloetur: está bien ilusi l inio y Il' tm
d.: valiosos consejos. Yocnviuic
ratis mi ejemplar de éstos con el
tratamiento de ensaye.
tu y l ) HuU-tx- a'i" 'Ul Mi
V. ni K í'i T'i
í;i'fis M'.l I..v IKHi Me
M- K Mili Ml'l
ti IPII M.ll
y.i
'''iii" iiot .u KM
1M 'U l PH.
Al ur.i
l'l.liníll'i .S.Alllll Iini.M i ni., ta
! tiüiiiii'l Nr i.a ,U! il'l.üi
mutMiPH'. sifniH, i'tf Mi ('.ih'll
OOOCXXKXXaXXXtXX
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO.
I'aht Las Vkiiam, Ni i:vo Mkxico.
( Miciiiii ca In Cusa ie 0th, Cuarto Na. 1 y ul pióile hi
Am-iiÍiIi- i I "ritiri i n.l , Tclófonu Míiin 21.
. xk vfifjocxvcxxCjOCXx500Cx-- q
Cupón H. A 2I( Para Recibir Gratis II Tratamiento De Inspyc
Dr dmc VV . Ki.ld. l orí VVnync, Iml lí. K. A
MrMM- inHtp'.itnm- i;I irnimni. nlu h- mny y mi IíMi.; I..u r Ir y .'or .ir-- jmulu,
tul ft)f(to pniimtf-
itíri'í'tiioii Onuil' tíi. . -
Restaurante y Café del
LOBBY
Ordenes Cortus y Comidas Reculares,
las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
Mast Las Vcas, New Mexico.
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
Luis S. Montaño,
Julian Lucero,
Pto. No. 3' Hipólito Baca,
José G. Alarcon,
Anastacio Rael y A)odaca,
Pto. No, 40 Claudio Ortega,
Reymundo Castellano,
Lucio Montoya,
Pto. No. 51 Jesús Aragón,
Candido Roybal,
Felix García,
Pto. No. iyBbt Colei,
nil' i,i.l
, fí i'Ulli Jlt idilio Mh! Ai- IMifiiM--
, , l.tjint'Mi" .M.i Vi )P.
I'uiim.!-- .t. í.'lr
ft!ti (itiK'H
A llfKM iuiiu 'litllil it
I.Htm í
MhI HiaT.vt'i M il ..Kl i "oii,.n
lHllV''"1HiIl ti!;t''Hii It.ü
K-
-t !'"
l'.J-- ti HI M'll..'Í- ri(n'tuit '1
r'mtfm2.6,00 Nrei0 saldar,
pate nte v iiiniguN. y J.'xpiK
partirá para Aílai juer-jue- lugar
Ivh I:o tcneino A l.i ferh'i, I
'
nifn y fl jóven.BOLETA motor -- hall In- - kept running w hen thaiiti.nc.lul" or motor vehicle is -- land-ing in the sireet w tliout an attendant,Owner must carry o:i ail n.ai hiñes
at all times a gorg. In 1 or horn and
at night at lcat ti r- -t l:n . Ti e
bell or l.orn mu-- t be used fir
siyna lug to give w.in ing of spproacfi
in order to avoid accident or colli- -
si'.ns. Lamps shall lie placed that
lillh from them will not lie obstruct--I
iil by any part of the machine, and
annual license of riften Dollar, paj
t.;e y
.
Section 51. Any person, p ivum,
firm or corpora! ion, w ho may here-
after engage in any business or oc-- u
i at inn of ttl.atevi-- r kind of nature,
not fevered by any of the provision
of Ordinance No. U. shall p.ty an
annual li.t-n- of Twenty Id. liars,
payable sena annually.
This ordinance shad be in full force
and effect from and after its parage
and publication a required by law.
Approved,
Attet: Lokknzo Okuíaiio.
L. K. Akmijo. Mauir.
Cl.-r-
HACIA D07MIDA
Oh que delicia m icnt
Kn inta si-- , xa muir !
CJie Inula lu ra!
.'tu- - i ( iii.a.l.. I aci.bieuu-- !
Amor.. i. i.or
Se pxlii niif i í
Y .'ilmni'iili' el pantano
I hala aquí ma! oi-.-
";.l'"r ue it. nia.lr mU?"Kl nolo (.ni premuní ahs;
Y la ma.lre ! iniralii
Y rmrnWa tl-- i ia
"Se ng ta la Ichuna Hierra,
F.l erece violento.
Corre ain ce-- ar el viento,
Solo pl anua a'lormei-nl-
Kta sii nam1
Y vaíiey l'W)iie iiu:ndanlo
Se em,in m'(iu corrompida . .
Tral.Hja ni nn teBÓn,
Y ve ti oi-i- ion devio,
Si no ii .(. hijo mió
Corromper tu corazi'i.i."
Josk Rosas.
lie MI H'HdetU'iu.
IKISIi UIIU4
l.h Turre. . M. .Iuli(il.
Sr. IMltur de El Independiente:
Me dnijii para not r la
1 ri kI e tu a i .mi t'ti hIi
lilr;i r, v mii.Iii a ríe 1 :iil.li.-.- i 1
A lo hillielile:
I
. día 1 1 d" I iue ritre deji de
exi-t- ir á law 12 ile la tioi he, lu
Sr i. L.iiiiona Viilvtrd de Men-
doza, en i Hte lunr en la cn-- a de
MI IrMilenrin, llipnert de MI
ínr ron reMnaeii'iii eritiana
una 'tiferuiedad de cuatro nii'.i
en La tinada durante mi vida
ue una bm-n- rntólieu, por lo
line fin'. IIIIIV estimada. I'll1
muv cumuli b, en to.l... suh de-- !
delrs, uiiii -. iii.i lit-- V ni l lie
canÍMc--a y amorosa herin.nia
llcja p ila liini' iitar su eterna
despe. lilla, un ln-- i in;ilio, l 'luleli-ci- o
V'alvcrde, y l'atncio Viilver
de hijo adopt i vo, y una hija
Alldiea Mi lidoZ I V ",1'nu iiúmc-r-
ile pnrieutes. La tinadii fué
fort alecl la en la hora de su
lllll. Ite COll tolos IllS HlIXClllOn
de nuestra Santa .M idie Iglesia
Se c i li.'i lii i mi-- , i if CU' I po pie
Si'llte V silt lulielilliS ÍIICIOII
muy roncan idos. Iiesenuios A
los ilolleliti s ilt 'esta señora ijUC
KEEPING IN TOUCH
With the growth of com-
munities and increased acti-
vities of our population, the
personal touch of friends is
apt to be lost. You meet
congenial people, form pleas-
ant acquaintanceships, make
friends that become dear to
you. But the restless spirit
of the agecauses separations,
and meetings become less
frequent. You grow away
from those to whom your in-
clination is to hold fast.
However.withour modern
telephone facilities, "out of
sight, out of mind," should
not be true. The use of the
long distancetelephone keeps
the fires of friendship burn-
ing brightly. Distance
doesn't prevent a social call
a f riendlychat extending
congratulations expressing
words of sympathy in fact,
saying to a friend just what
you would say if you called
in person at his home. Let-
ters are apt to be more or
less formal, while the tele-
phone preserves that inti-
mate touch of friendship so
likely to be lost otherwise.
There is not the slightest
necessity for letting friend-
ships grow cold through
neglect while you have the
long distance telephone. By
the way, are you getting out
of your telephone all the
comfort and convenience
there is in it?
THE MOUNTAIN STATES TELEPHONE AND
TELEGRAPH COMPANY.
the said lamps mi:-- ! be kept lighted at
ail tiu.es t'.e ma hine is in use from
4" minute alter sunct and
thereaft.-- until .'aylight. One lamp
shall lie so attached to the rear of the
mac lam and so aiijust.il as to illumi-
nate clearly the regi-te- number.
Provided th.it motor cycle-sha- ll carry
only two lamps, one in trout and one
ia the rear, the latter so adjusted as
to illuminate the license tag.
Sec. ti. Any person running a
machine, and all con ve vanees and
vehicles of whatever kind or descrip-
tion, within the limits of the town of
Las Vegas shall keep to the right
hand side of the street, and shall turn
to the left in overtaking and passing
any person or conveyance.
Sec. 7. The use' of the word
"machine" herein shall tie construed
to mean and reler to automobiles and
other motor vehicles.
Sec. Any person, firm or corpora-
te n, violating, neglecting or refusing
to comply with the provisions of this
ordinance shall be deemed guilty of a
misdemeanor and upon conviction
thereof shall be tincd not more than
fifty dollars nor less than ten dollars
for each and every offense.
Sec. tt. All ordinances in conllict
herewith are hereby repealed.
Sec. It). This ordinance shall be in
full force and effect from and after its
passage and publication as required
by law.
Approved,
Attest: Lokknzo Dki.oauo,
L. H. Ahmuo, Mayor.
Clerk.
AVISO.
Aviso es por este dado que propues-
tas selladas para la renovación y
reparos tie la Casi de Cortes y la Cár-
cel del Condado tie San Miguel, Nue-
vo México, tie acuerilo con los planos
y especificaciones ahora enregistra-do-s
en la oficina del Kscribano del
Condado y en la oficina del Agrimen-
sor de Condado del dicho condado de
Sun Miguel se recibirán en dicha ofi
cina del Kscribano de Condado has
ta el dia l." de Agosto, A. I). 1912
hasta las diez antes dt l medio dia de
(1 icho dia.
Kl Cuerpo de Comisionados del
Condado de San Miguel.
Atestigua: Por Fujix Ortiz,
Lokknzo Dbuíado Presidente
Kscribano
i)rdinjrt(f No. 66.
Anonlinaiu e concerning the lipi'iis-in- g
of Automobiles and oth r motor
vehicles, regulating the speetl thereof,
and providing for the numbering,
equipment anil operation of the iiame.
He it ordained by the Hoard uf
Trustees of the Town of Las Vegas,
New Mexico.
Sec. 1. That it shall be unlawful to
ue or oM'rate any automobile or
other motor vehicle within the cor-
porate limits of the Town of Las Ve-
gas, except under and by virtue of the
authority of a license as hereinafter
provided, and provided, that visiting
automobiles may be used and operat-
ed subject to all the provisions of
this ordinance, save ami except that
as visitors they shall not be required
to take out a license until Sixty days
from the time of their arrival in the
town.
Sec. 2. The license for the use and
operation of automobiles and other
motor vehicles shall be issued in the
same manner as other licenses, and
the fee for such license shall lie the
sum of five dollars per year; shall he
paiti to the town clerk, and shall
authorize the use and operation of the
automobile or other motor vehicle for
a period of one year from the date nf
the issuance thereof. Owners shall
lile name and address, as well as
of the machine, with the
Town Clerk, at the time of the appl-
ication for license. The license certi-
ficate shall bear a number essignod
by the clerk, which shall be the same
as the number of the automobile or
other motor vehicle, as hereinafter
provided, and said licence shall not
he transferrable.
Sen. 3. I' pon payment of the fee as
provided in Section 2, hereof, the
town clerk shall issue to the owner of
the automobile or other motor vehicle,
a tug bearing a number the same as
that of the license certificate; said
tag bearing the number aforesaid
shall be attached in a conspicuous
place in the rear of the machine, or
painted thereon at expense of the
owner, If it is impracticable to attach
the tag.
See. 4. No operator shall drive a
machine beyond and at a greater
speed limit than at the rate often
miles per hour within the corporate
' limits of Town of Las Vegas,
I Soc. i. No part of machine or
Ordinance No. 64.
An onlinni ce amending ordinance
No. 'I of tli Town of I.a Vck.ih,
New Mexico, and for other arponen.
lie it ordained tiv the Ituurd of
Trut-e- s of Town of Las Vegan, New
Mexico, that Hection No. 1 of Ordi-
nance No. .'II lie amended tto an to
read an follow :
Section 1. Ili rraftcrno iiulilic dance
or other public entertainment shall be
bud or held in any hull, building; or
room, or any other place withpi the
eoporate limita of the Town of l,ao
Vegas, New Mexico, without a liccime
for each and every nuch dance or
other public entertainment being first
bad and obtained therefore; I'llO-VIDKI- ),
that, the word "Public en-
tertainment" ohall not be con-tru- ed
to include atrcet fairu, circuses or
e.trnivaU.
Section 2. All ordinances and narts
of ordiiiHticcH in conllict herewith are
hereby repealed and this ordinaiii't--
shall take effect and be in full force
and effect from and after it passage,
and publication an required by law.
Approved,
Atteat: Lokknzo Dkmiado,
-
K. Ahmuo, Mayor.
Clerk.
Ordinance No. 65.
ADortlinance adding Sections 50 and
to Ordinance No. of the Town of
Liim Vegas, New Mexico, and regulat-
ing the. licensing of Oarages ami other
liuninc8H or occupation not covered
by any ordinance of the Town of Laa
cgaa. New Mexico.
Hection Hi. Any per-01- 1, persona,
firm or corporation who ahall main-
tain a Kra(i! in the Town of la Ve-gas for the purpose of repairing anto- -
niooucH, motorcycles or anv other
machine, whose motive power is eloc -
ntaty, gasoline or steam, or who
keeps automobiles or other machines
of above kind, for rent, shall pay an
Hiosl-- s imiinleel bi'ilsaino de '"'Kar a. .jemo.no ,ie ni creación
'i""'11-
-consolación en su hora di allic- -
MA. 'I hombro no t ene sóloción van-.- 'I Allien,., lleve su
alma al seno de los bienavei.tu-- ; "." ' llmi iteliiicia,
rn,us tiene también y como punto (le
1'llHio.N Ha H.
'
' de lo ipu es y dn lo (jue
'vale, una alma. Tiene una al-- r
Att Üll V Al OR IMANO. mu ipie es inmortal y (pin ha
s est a de verdadero d hecha sólo para ozar déla
inlcrés. No iU"iémoa traer á felicidad eterna Asi vemos
desde luchólo u I ios tonces piu el hombre no tan ó- -
De Venta por Romero Mercantile
Ll hundiré de un valor i'.de
ttrminitdo parala
hí vhdX'M d H.le luí yo rijM iíII.'i,
li". lit i"Ui. quet-- l huinlire vale
nun li también pura el Lutado.
Sin el Miixiüo del hombre, mu el
impuNo del hombre no hüluía
tralmici. v mu tarli.iio no po.uíii
exi-t- ir el ivtii'ln minino
V así romo el Lutado reeil'
Ioh nervieioH del hmnbre V bi"
nylica al desi-- volvimiento na-
tural de bt vi.) i,t-- l hombre ha
menester á su Ve, lie l;t sombra
del listado ipie lio le es nepipu,
y ijiim pixlemoM resumir en tret
palabras; mantenimiento, iro- -
te rióll y e.Jueiieión.
I'ero el hombre no es una má
"' 'M'e tn.bnju h:tn (p,.
consume la fuerza 'jiie idimeu- -
ta y luee;o se inmoviliza, ni es
tampoco un sér ipie vive úunica-nietit- e
pur el nfáu de vivir, una
vida sin objeto como el druto,
una existencia sin poryetiircotno
el irracional. No; el hombre
po-t- c un cuerpo niara illoso y
además, una inteligencia uun .'
tm nos privilegiada, cuerpo é
inteligencia ipie pteileli dcHIl- -
rrollarsede muñera muy HUpe-rio- r
á la de Ins seres ijije no píen-Hen- ,
La inteligencia hv mana
es Hiiceptible le desarrollo hasta
II 1 t
lo vale mucho parad Lstado,
sino (pie él misino reconoce hu
propio aler; el mismo valoriza
el conjunto de cuerpo, inteligen-
cia y alma que constituyen bu
sér.
I'ero a Ti ii resta hablar de otra
íbice del valor humano y ph la
(pie tiene (pie ver con lóaseme
jantes del hombre. Si éste ne
reconoce y se estima en todo lo
que vale, como consecuencia na
tural tendrá (pie ceñirse á ene
mismo cartabón para medir á
sus semejantes, l'or esto node- -
be extrañar al mundo que haya
séres que juzgando así las cosan,
tomen obre hi la tarea de nor
mar la conduta, de cambiar la
vida de otros, tales hombres son
una bendición para los demás.
Y para Hios? Cuanto vale el
hombre para el sér que lo creó?
Ah ante Dios el hombre es de un
valor inapreciable, infinito. Kl
hombre mismo nunca, en este
mundo, podrá calcular cuánto
es el valor de I 'ios le ha señala-
do. No podrá el humano pene.
trar jamás la mente del Altísimo
pura leer el concepto tan inmen
so (pie el Creador ue tiene forma
do en cuanto á la que vale cada
uno de los hombres. Y pensar
que muchas veces el hombre, ese
mismo hombre que tanto vale,
lo p'erde todo por seguir el inun-
da.
Si hubiera de abrirse una cá-
tedra que tuviera por ónico fin
enseñar al fiambre lo que vale en
todos sentidos, sugeriríamos co- -
nio base déla cnsiñanza, los
puntos que hemos señalado, es-
to es, tpie se demostrara el hom-
bre su vnlor económico, su va-
lor persona) y su valor con o
una obra de las iiiauos de lhos.
I L CttRYoTu ZORRA.
le insigne fabulista Les g, es
la siguiente:
"l'n cuervo llevaba en su tu-
rras el trozo decarneen venenada,
que mi jardinero había arrojado
para el guto tic su vecino.
Iba á posarse en la rama de un
encino, cuando ovó á una zorra
pie pasaba á ese tiempo y que
le dijo;
Salud ave de "Jupiter!"
Por quien na tomas? pre-gu-ó el cuervo.
Por lo que Veo contestó la
orí n No eres la vigorosa águi-
la que diariamente se desprende
del trono de "Jupiter." y viene
á ese Arbol trayendo el alimento
tie que me sustento yo, vuestra
pobre sierva?
Y porque te lo imagina?
Acaso no veo desde aquí la
dádiva que Jupiter me envía.
Ll cuervo se puso contento y
orgullos.) de que lo tomasen por
un águila.
No debo sacar, penso,á lu
zorra de u error. Y con orgullo
majestuoso dejó caer su presa,
volando cu seguida.
lid zorra cogió el trozo de car-
ne sonriendo, y lo devoró con
alegría llena de malicia. Solo
que pronto se trocó fsa alegría
en un sentimiento doloroso. Ll
veneno empezó á producir su
t.fwto: l Zfirra murió.
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Loiül y Personal
l! .llll-- i'. II ill I lit it'll'. VÍHÍt()
la eiiMinl culi in dócil it'iiiii.
ll'S,
La Ciii I il' Iiim l'iailiw M'
Jliill-'- l di' (iláriMiir- - Jillci hus liüll
visitado muy Inn na IIviiiiih.
LimSres M, A. I) Much y l'ii.
comió Homero le (unzalcw Víhí-tttrn-
la liuilail iloninif lu hc-n- i
ami.
Dun Mnthi Arugon y nú tiini-lm- ti
pernium riilo 'ii htit i'indnij
por nlguuoH dins vinitivinJo a
mi liijoH tv parit'iiti'M.
Duna (ubi ii'litn A. (If MaiMiln
ewtu pinza cut A yn muy rcciic
rada di' la eiiferineilail j u I i ha
teuido en ciiinn por varios dins.
La mujer hiiih una complex
ion clara y rulur de rom. Ion
Amargón di' liunJiitk para la
Hangre piiiilican la a tigre, lim-
pian fl rutin y ivKtuMirtm la su-lut- l.
Lew jóvenes Matiiinoy iYlipi
Tapia partieron el Miércoles pu-
ra. La Lit ii'hc, drcpiH'K do haber
vottidu fu la cin lad por algunos
din.
Don Felipe Tupia, mi esposa
Doña Caiidi'l'tria y mi niño Fidel,
de La Liendre, N, . Iimi jetado
en esta cimbel hIuiiom I in h y
partieron pir.iii roideiieia el
Mierooli'H p . i f. i In,
No li.iy inula im Inn no para
UflB UlgKl'tn dolntiila i'iiilinel
Aceite Ecléctico d' ir. Thomas.
Gura Hi unas rn.ii.tiin lioran.
Alivia i'iml.i:ii'r l i r i mal
qUÍe' pul ti 'le' ener; n
IliHI S- I(ilit. Llili". d I Cell
dií (1' de ' rula, l'ii'i'i ( i i' I ,ii k
Vega el Sii'iiiin p.iMiilu e in
rumbo í Nu.' h Yi a k y V.cl)
ington, tímele peí aiam iii-e- i á va
t- - f" 111 IM H.
Dnv ot) doctor ie hiTiiio.iuni
p)i i.ii liav como (utilite.'ir e!
1i.lro jii.in mm ntraetivo. Si
vi ! v, ni. á
la mi-''I- i un i'i-- t o iiM-- In nnu.
HO.
Llis lí. f;il a í.-- l ..i-d- e lloall.CII
r ti t our I iiai iiMi, y refuerzan el
PKtoMii
.pi, dan est imillai ii'ai id
hilado, pl'Oliiuevtii lu digestión
y el apetito y .suavizan los pa-
sajes tie los intestinos. I'ida á
su lii'ticiii io por ellas, '.'."ic cavia
raía.
Telesfor Zanua a criador de ca-
llado Intuir, nos hizo una (lacen-te-
isita el Martes tie esta se-
mana, tíos comunica que para
upu'ilos lunillas, tie 'únzales,
no ha llovido hasta la presente
de escribir esto.
Las tort u rus de excetna
pordoipiiera.su (nenian
to arca cada un dia. Ll l u.
ruento de liimti para pronto Mi
("ípaicimietito y alivia instnnti'i.
rieaniente 1 comezón, y la curu
periaanenlenienle. veuti pii
todnH las bot cas.
Ll jóven Pedro l'riost ha
de lien ver, y partió á
íines d í la semana panuda pura
larnpital, donde visitará á sus
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iSouth SidcPlaga 1
opina en cuanto al valor de sus
hijos, pues esto lo haremos al fi-
nal de nuestro artículo, (tosié-
ramos más bien trataren primer
lujjar al hombre en sus relacio-
nes pura con la vida económica,
Ht'H'uir invest iando su modo de
ser en ot ras faces y entonces ter
minar pensando en el concepto
en que est.í'i los hombres respec-
to de su Hacedor
licsde el instante feliz en que
los padres se dan cuenta de que
tienen en su presencia un ser de
sus séres, un recalo pm 1om les
hace en la forma de un niño, des-
de ese instante el padre y la n:a
dre dáu principio ri. la penosa,
difícil y forzosa tarea de cuidar
ese hijo de sus ent lañas. V
ruá-iil- sacrilii'io! ('militas pri
vaciones de la madre y cuántos
sinsabores del pad reí Como se
unen esos tíos séres para seguir
modelando )i vida tierna y débil
aún ipie aparece en el inundo! Y
desde ese inst ante, desde que el
niño nace, podemos verde cuán-
to valor es en verdad el hombre
en este mundo.
Si seguimos past) A paso á ese
niño, est adiando cada una de
sus tendencias y cada una de
sus aspiraciones y en suma, le-
yendo su malicia de aprovechar
se tie 1 vida cu que le h tu pues
t.o sus progenitores, podremos
Vereóttio din á dia vamos siendo
más t 'outirmados cu la idea de
que aquel tierno iiiño vale algo;
en el bogar, años más tai tie en
la escuela y poco después en la
sociedad y en el trabajo Y á '
medida que aquel infiocitcc, no
vamos admirando más de lo má
que v ale y concluimos porasegu
r.ir U el joven val Ir.i aún ai is
culo bit uro. aquel niño st tor-
na joven y nuestras esperanza se
van cainln nulo por otras más
gratrl". Lu efecto, ese joven,
heno su ceiébro de los más puro
denles ya c iin"uzi á pense r
cuno hombre va s upatta
y gustosamente de
cuanto es fútil y movido por sus
propias incliuai'ioues entra al
sendero donde vé las liuellns de
un adulto y se apresura siguieii
do esas pisadas, á alcanzar al
hombre para ir en compañía,
Ya el niño aquel pasó á la histo-
ria convirtiéndose cu el joven
aprovechado ;e hoy, en el semi-
hombre del tllu.
Ahora ya no es el niño, sino
el joven por quien ya no senti-
mos sólo el cariño iue teníamos
por aquel, sino, además, interés
y respeto, á quien seguimos.
Y' cuando por tin ese joven ha
logrado alcanzar su soñado ideal
de ser como uno tie los hombre,
vémos todavía en el caso tie se-gti-
escudriñando. Más ahora
tenemos que hacer nuestro estu-
dio más cuidadoso más conscien-te- ,
pura que se trata nada menos
quede hacerla suma total de
todo cuanto observamos en
aquellos dos objeto de nuestra
atención eNcrutrtdoru, un cunles
K
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